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Diario d e j a Rflarina 
D E H O Y 
Madrid, Junio 17 
BANQUETE 
El Ministro de Ccmercio francés M , 
(jrupi, ha obsequiado con un "banque-
^ á la Comisión ejecutiva de la Ex-
posición de Zaragoza. 
Al banquete asistieron cien comen-
gales y en él se pronunciaron brindis 
muy expresivos. 
TELEGRAFIA SIN HILOS 
Con muy buen éxito se han verifi-
cado pruebas de telegrafía sin hilos 
entre Almería y Melilla. 
A MARRUECOS 
El Ministro de Marina ha dispues-
to que salga inmediatamente para La-
rache el "Carlos V " . 
E L SR. L A CIERVA 
Ayer tarde se sintió repentinamen-
te enfermo el Ministro de la Gober-
nación; pero el malestar no ha teni-
do la importancia que se le a t r ibuyó 
en un principio. 
EL PADiRE CERVERA 
Ha llegado á Tánger el Padre Cer-
vera, Delegado Apostólico en Marrue-
cos, habiéndosele dispen&ado un reci-
bimiento muy entusiasta. 
INCENDIO 
Un incendio ha destruido ccmple-
tamente el Circo de Las Palmas 
(Gran Canaria). 
El fuego se comunicó á las casas 
colindantes, ardiendo cinco de ellas. 
Nc han c-curriáo desgracias perso-
/ Nuestro colega " L a Unión Espa-
ñola" echa la cülpa de lo de las 
municiones del "vSeguranga" á Mr . 
Magoon. 
Y sin embargo, á nuestro juicio, 
nadie está m á s interesado hoy que 
el Gobernador Provisional en que, 
no solo haya paz de verdad en Cu-
ba, sino en que nadie pueda poner 
Nen duda que la hay y que nadie 
piensa en perturbarla. 
Por un lado hállanse los Estados 
Unidos -en pleno período electoral y 
al partido gobernante no le convie-
ne que haya "cues t ión Cuba." 
Por otro, la baja de nuestras adua-
nas tiene preocupado á M r . Magoon 
7 no es de creer que para que vuel-
can los grandes ingresos haya pen-
sado en fabricar revoluciones. 
Además que ya se ha visto que 
0̂ de las municiones no tenía impor-
tancia alguna, á pesar del empeño 
^e mostró en dársela el Cónsul de 
en Nueva York . 
En lo que respecta á ese Cónsul 
sí que tiene razón el apreciable co-
lega: debe exigírsele una explica-
ción razonable dfe su conducta, por-
que él es tá allí para defender el cré-
dito de 'Cuba y no para perjudicarle 
gravemente con ligerezas inexsusíü 
bles. 
Por Pinar del Río llueve, como 
aquí, torrencialmente. 
El 'Cuyaguateje se ha desbordado. 
Y el general José Miguel Gómez 
anda con su gente por la Esperan-
za. 
Si el tiempo no aclara tendrá que 
renunciar á su excursión por Oc-
cidente. 
Pero en ese caso podrá parodiar 
á Felipe I I diciendo: yo iba á pe-
lear contra los zayistas y no contra 
los elementos. 
Y dice " E l M u n d o " : 
tCamagüey, Junio 16.—(Han llega-
do hoy á esta ciudad los señores A l -
fredo Zayas y Juan Gualberto Gó-
mez, 
fíe les ha hecho un recibimiento 
muy frío, que contrastó de manera 
notoria con el dispensado á José Mi-
guel. 
Zayas y Gómez, (don Juan Gual-
berto), habrán recordado, al llegar 
al Camagüey, lo que se le ocurrió 
á Becquer ante el tristísimo espec-
táculo de las tumbas solitarias. 
i Y " E l Libera l" , en vez de pe-
dirle á " E l -Mundo" que eche un 
velo piadoso sobre los fracasos de 
sus jefes, nos instiga á nosotros 
para que también hablemos, cuando 
tanto le importaba que por Caridad 
callásemos! 
CAPAS DE AGUA 
Y PARAGUAS INGLESES 
m a g n í f i c o surt ido 
Porta les de L u z , Te lé f . 9 2 9 . 
E e t i a , Cot y C a . 
No es Africa solamente «la que tiene 
un Marruecos; rpolítieaniente conside-
rado Burcipa tiene di suyo en Turquía , 
y Persia viene á ser el Mairuecos 
asiático con todas sus intransigencias 
al extranjero, con sus pretendientes al 
trono y ccn sus corresipOTidientes tari-
iras desconocedoras de da autoridad 
del monarca. 
Afortunadamente para Europa y 
Asia sus Marruecos respectivos alcan-
zan aJsguna 'ventaja sobre el africaaio 
cuanto á organización interior y ar.'ho-
k s de progreso; ipéro no por eldo de-
jan de tener ipuntos de ccntacto con 
eil imperio de Abdelazis y figurar á la 
cabeza en los asustos de convulsión 
podítica de cada uno de los tres con-
tinentes. 
E l pueTolo persa y el S I » hace 
tiempo que vienen sosteniendo tre-
menda iudhia. Los disturbios á raiz 
de su coronación, la sublevación de 
varias itribus que procilamaban otro 
hermano deá .actual monarca, el re-
ciente atentado contra la vida de es-
te y las revueltas que en la frontera 
Bostií&nen, las tribus que pelean con 
persas y rusos, son signos de que el 
Sha no pruede apoyarse en las sim-
p&itias de ,su pueblo, á pesar de sus es-
fuerzos por d'arle una constitución 
qu'e lo ponga en v i as de llegar ai go-
bierno liberal de lias naciones eu-
rotpeas, 
((comprende el Sha que •mieníras su 
pueblo le muestre hostilidad no po-
d'ná dar un paso sin gravo peligro de 
su vida; convencido de ello transije 
en do 'posible y busca nna solución que 
eaOme los eapíritus más exaltados. 
A esto f in , la Asamibilea ha nomíbra-
do una comisión compuesta de ca-
torce ¡personas dp las más influyentes 
con objeto de que, con amplias facul-
tades para todo, teme las medidas 
que orea necesarias para consolidar 
la paz. 
No está nial que se use del presti-
gio que gozan esas personalklades 
para restablecer -la calma en la capí-
tal! ddl imperio persa; pero nada po-
drá hacer esa comisión si sus gestio-
nes son de transigencia y concordia 
y esta es 'Contrarrestada ipor órdenes 
del monarca tendentes 'á castigar á 
cuantos cree opuestos á su dinastía. 
Dice que no dejará de respetar la 
Gonstitu.ción y que -aquellos á quienes 
alcance el castigo será por haberse 
ctemositrado que fueron culpables. 
Pero si por ese camino cree el .Sha 
acabar con los revoltosos ¿ á qué vie-
ne nombrar una comisión con am-
plias facultades? 
' S i al amparo• de ipromes-ñis hechas 
por esta Comisión se (presentan indi? 
yídücs que luego son .castigados y 
! aún ejecuiíados ¿qué confianza pue-
de inspirar ese •eilemento de concordia 
nombrado para suavizar 'las a^pere-
aás qne tienen distanciado al pueblo 
de &u emperador? 
No- es ex t raño que á ¡tal cor.-lr 
co-rrexpendan desastrosos resultaidos. 
Exci tación general del país, líneas 
telegráficas cortadas, odios contra los 
misinos que ayer gozaban del afecto 
y reepeto do .ios .persas, perseiniciónos 
de los funcionarios del -gobierno y 
el ruso á las puertas pidiendo el pa-
go de fl)as indemnizaciones que por 
motivo de fechorías de ios Kurdos, 
San Peíeraiburgo exijo al gobierno de 
T dheran. 
Hay momentos en que lo que se ve 
claramente desde lejos hasta por 
aqu-c'Mos menos versados en cuestio-
nes do gobierno, no se alcanza á los 
goibernantes por estar cegados á cau-
sa dei ambiente interior. 
Créese de pronto que ital ó cual 
idea es salvadora y d a r á el resultado 
apetecido. Pues apenas puesta en 
-práctica ya tenemos que los mismos 
gobernantes destruyan su acciói^ 
anuilíando sus beneficiosos resulta.i -
Y ' no se -crea que esto ocurre 'ían 
solo en Persia, Naciones eurdipeas 
hay <|Ue tienen en «u historia innu-
merables hechos de esta naturaleza y 
en otras iparece que la historia no 
existe dado que maild'ito lo que apren-
den en sus infinitos ejemplos. 
•La Cámara persa 'está en TIIO de 
estos casos; ve el peligro interior y 
ve igualmente la pos^ilidad dé una 
¡ intervención extranjera. Por eso 
i quiere 'á todo trance cailmar la na-
ción. Pero como dá una en el c¿ayo y 
1 dos en ila herradura, lo que hace es 
empeorar *la situación y dar lugar á 
que Rusia é Inglaterra que tienen al 
imperio persa emparedado, se apro-
veehen de estos disturbios y geber-
nantes y gobernados vengan á repre-
sentar el ipapel de los conejos en la 
tan conocida fábula de Samaniego. 
I i - B •• 
F I J O S como el S O L . 
D í a t e o s IMPORTADORES 
C Ü E j m Y SOBRINOS 
M U R A L » ¡ L A 3 7 % . a l t o s . 
H e r n á n d e z C a í á 
Nuestro joven é ilustrado colabo-
rador don Alfonso Hernández Cala 
ha entrado á formar parte de '"La 
Disensión". 
Con este motivo dice ed apreciable 
colega: 
El señor Hernández Caitá pertene-
ce á da generaci-ón valiosa y nueva 
expenente de la alta cultura y el 
buen gusto que inispira á los cubanos 
que sa'ben distinguirse en el eudtivo 
de las letras. 
Con un nombre y una reputación 
ya hechos en -centros literarios caste-
llanos de .gran vigor, regresó á Cinba 
el -señor Catá, haciénd'ose enseguida 
notar ipor sus excelentes y bri l lantí-
simos trabajos y sus triunfos en el 
periódico y las justes literarias. 
Es para nosotros motivo de legíti-
ma satisi'acción el d-e contar en nues-
tro seno -con- un escritor de las condi-
cione-s del señor Catá, cuyas dotes so-
bresalientes de caballerosidad y cul-
tura haoen tan estima-ble el concurso 
que desde esta fecha ha de (prestar á 
" L a Disousi-ón," 
Felicitamos " al colega y- al joven 
iliterato, cuyos trabajos literarios han 
podido aipreciar -nuestros lectores en 
estos últimos tiempos. 
¡legó un gran surtido de todas formas 
y para todos los usos. 
L A R O S I T A 
G a l i a n o y S a l u d , T e l é f o n o 1 5 2 » . 
En la "Gaceta"' de ayer se ha 
publicado el siguiente Decreto nú-
mero 645. 
Habana, 15 de Junio de 1903. 
Por cuanto: E l Real Decreto de 
21 de Agosto de 1884 exige, en su 
Título V, que los que deseen inscri-
bir la propiedad de marcas, • dibujos 
ó modelos industriales deberán pre-
sentar ante los Gobiernos de sus res-
pectivas Provincias la correspondien-
te solicitud, en la cual se describirá 
detalladamente la marca, modelo ó 
dibujo de qüe se trata, y cuyas so-
licitudes deberán ser registrada^ en 
un libro especial, en el cual se con-
signará el día y hora de la presen-
tación y otros detalles, entre éstos 
la descripción de dichas marcas. 
Por cuanto: La intervención que 
dichas disposiciones le atribuyen á 
los Gobernadores de Provincias es la 
de meros auxiliares de la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comer-
cio, encargados de registrar por r i -
guroso orden de fechaB la presenta-
ción de tales soLhitudes para acredi-
tar en todo tiempo el derecho de 
prioridad en caso de peticiones idén-
ticas, y evitar á los que residen fue-
ra de la Habana los consiguientes 
gastos de transporte ó de nombra-
miento de apoderados que los re-
presenten. 
Por cuanto: Que la observancia 
de estos preceptos impone á los 
Gobiernos de Provincias un ímprobo 
trabajo diario y la consiguiente res-
ponsabilidad con la expedición de las 
copias certificadas de cada solicitud 
y sus documentos, además de la de-
tallada inscripción que requiere el 
registro de cada solicitud. 
Por cuanto: Dicho trabajo debe 
ser simplificado en los Gobiernos 
Provinciales y suprimido en el de la 
Habana, mediante el procedimiento 
que habrá de indicarse más adelan-
te, y la obligación de acudir direc-
tamente á la Secretaría de Agr i -
cultura, Industria y Comercio, cuan-
do se tratare de peticionarios resi-
dentes en la Provincia de la Ha-
bana, quedando siempre debidamen-
te garantidos los derechos de los 
solicitantes. 
Por tanto: en uso de las faculta-
des de que me hallo investido co-
mo Gobernador ProvisionaJ de la Re-
pública de Cuba, Yo, Charles E, Ma-
goon, 
Resuelvo 
Modificar, como por el presente 
quedan modificados, los siguientes 
artículos del Real Decreto de 21 de 
Agosto de 1884, cuya redacción será 
la siguiente: 
Artículo 22.—Para que los fabri-
cantes, industriales, comerciantes ó 
agricultores puedan tener la debi-
da protección en el disfrute de sus 
marcas, distintivos de fábrica, di-
bujos ó modelos industriales, soli-
c i tarán previamente de la Secreta-
r ía de Agricultura, Industria y 'Co-
mercio, si el peticionario tuviere su 
domicilio ó establecimiento en la 
Provincia de la Habana, ó por con-
ducto de ios Gobernadores de sus 
respectivas provincias, los que no lo 
tuvieren en la Provincia citada, si 
así les conviniere, el correspondien-
te certificado de propiedad. En la 
solicitud se describirá detalladamen-
te con toda claridad la clase de 
marca ¡adoptada, las figuras, letras 
ó signos que contenga su materia, el 
ar t ículo á que se destina la marca 
ó dibujo, el nombre de su dueño, 
su domicilio ó lugar donde se halla 
su establecimiento^, acompañando, 
además, seis ejemplares del diseño 
de la marca que se desee inscribir, 
tres de ellos con su descripción al 
final, y autorizados con la firma 
del peticionario, la licencia que acre-
dite su carácter de industrial ó co-
merciante y el último recibo de la 
contribución. Si se tratare de mar-
ca de ganado, bas tará que el peti-
cionario con su solicitud acredite 
ser propietario de ganado, median-
te certificación expedida por los en-
cargados de los Registros Pecua-
rios. 
Artículo 24.—-El encargado del 
Registro General de la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
6, en su caso, el Secretario del Go-
bierno Provincial, en el acto de reci-
bir la solicitud documentada, á que 
se refiere el artículo 22, es tampará 
por medio de un sello, al f inal de 
cada uno .de los ejemplares presenta-
dos, en los que figure la descrip-
ción de la marca, modelo ó dibujo, 
ó consignará por escrito lo siguien-
te:—"fresen ta ció ante mí, hoy día 
tantos de tal año, á las tantas horas 
y minutos, por Don Fulano de Tal, 
que acredita estar inscripto como, . . 
. . . . s e g ú n licencia No expe-
dida por el Ayuntamiento de tal l u -
gar en tal fecha y estar al corrien-
te en el pago de la contribución se-
gún recibo número tal, expedido/ por 
el Ayuntamiento de tal lugar bajo-
el número tal, el día tantos de tales 
mes y año. y cuya solicitud queda 
archivada al número tantos." fir-
mando esta diligencia y estampan-
do el sello oficial. Dioha nota ex-
presiva de la fecha, hora y minu-
tos de la presentación, servirá pasea) 
determinar la prioridad del solici-
tante en caso de peticiones idénti-
cas ó parecidas. 
No se admit i rá ni se dará curso á 
ninguna solicitud en la que no se 
llenen los requisitos antes expues-i 
tos. 
Artículo 25.—-Por cada certrfiea-! 
do de propiedad que se solicite, se 
abr i rá en la Secretar ía de Agricul- ' 
tura. Industria y Comercio, un ex-
pediente en el cual deberá f igurar 
la solicitud y Uno de los ejemplares 
del diseño de la marca $n que se 
haya hecho la an^tació» de presenta-
ción. ,! 
Artículo 26.—En el caso de pre-
sentarse en el Gobierno Provincial 
la solicitud de que trata el Art ícu-
lo 22, uno de los ejemplares de la 
marca en que figure la nota de pre-
sentación, será entregado en el ac-
to mismo al interesado, junto con 
la licencia y el recibo d-e contribu-
ción que haya exhibido; otro se re-
mit i rá á la Secretar ía de Agricul-
tura, Industria y Comercio con los 
demás documentos presentados y el 
tercero se arcíhivará y custodiará en 
la Oficina á cargo del Secretario del 
Gobierno Provincial, numerándolo y 
formando con todos los correspon-
dientes legajos por orden cronológi-
co de presentación, cuidando de ha--
cer un índice alfabético de los nom-
bres de los solicitantes que compren-
da cada uno de los legajos. 
En el caso de presentarse la soli-
citud directamente á, la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comer-
cio, correrán á cargo de ésta las di-
ligencias de que trata el párrafo an-
terior, y dentro del tercer día, re-
mit i rá uno de los ejemplares del di-
seño de la marca, con la correspon-
diente anotación, al respectivo Go-
bierno Provincial, á los fines ya i n -
dicados, y l levará un índice generala 
de todas las solicitudes que se pre-
senten en la misma 6 por conduc-
to de los Gobiernos Provinciales. 
Los legajos de los ejemplares arr-
chivados en los Gobiernos Provincia-
les, subst i tuirán, en las vsolicitudes 
que se presenten en lo sucesivo, el 
Libro Registro Especial que, por el 
presente Decreto, cesará de llevar-
se en los mencionados Gobiernos de 
Provincias, pero se conservarán en 
sus archivos. 
Art ículo 44.—El servicio referen-
te á la propiedad de marcas, dibu-
jos y modelos industriales, estará á' 
cargo de la Secretar ía de AgricuL 
tura. Industria y Comercio, auxilia-» 
da por los Gobiernos de Provincias. 
Corresponde á dicha Secretaría de 
Agrici i l tura, Industria y Comercio: 
Io.—Resolver los expedientes de 
concesión de marcas, dibujos ó mo-, 
délos industriales y sus incidencias,, 
á menos que se relacionen con la 
propiedad, ó con alguna de las aê  
' cienes que el Código Penal define 
como delitos ó faltas. 
2o.—.Expedir los títulos de pro-
CATEDRATICO DE UL UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecko 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
KEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
^ariz y Oídos.—Consultas y operacio-
^ en el Hospital Mercedes los lunes, 
Jiércoles y viernes á las 8 de la ma-
cana. 
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d Qu J \ ricos y de p e q u e ñ o capital 
den ,o nsan medios de vida, pue-
do oníí ^30 legalmente escrlblen-
c l a l m . L * 0 ' muy formal y conflden-
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piedad de las marcas, dibujos ó mo-
delos industriales. 
3o—Inspeccionar el servicio y re-
gistro de éstos. 
40 ^Declarar los casos en que pro-
cedan las correcciones qne señalan 
los artículos 39 y 40. imponiendo es-
tas v oficiando al Gobernador de la 
Provincia á que corresponda para 
nnc las realice, remitiendo en el ter-
mino ¿e qu^ce días el importe de 
las multas. 
tttra las resoluciones que dicte 
la Secretaría de Agricultura, Indus-
tria v Comercio, procede el recurso 
í-ontencioso-administrativo ante la 
de lo Civil y de lo Contencio-
iniinistrativo de la Audiencia 
de la Habana, 
Quedai derogadas todas las leyes, 
6rdettós y decretos y de-más disposi-
c i o n e s que se opongau al cumipli-
mierrto del presente Decreto, 
Charles E. Magoon, Gobernador 
Pr > visión al.—Francisco I . de Vildó-
soli , Secretario interino de Agricul-
tura. Industria y Comercio. 
V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s 
Esta itardc, embarca para Eu-ropa 
en viaje cte recreo, á bordo del vapor 
aieDná.n " Komprinccvsin Cecilia", el 
señor Ramón R. Oa.niipa, propietario 
del "Bazar Inglés*' de la calle de 
A<guiar, á quien acompañan su esposa 
y •uno de sus niños. 
Dcseámosiles un viaje felicísimo . y 
que pro-nto regresen ai lado de quie-
nes les aprecian y distinguen. 
B A T U R R I L L O 
Debo algunas explieaciones á Pan-
chito Chacón, el leído Santi-Bañez 
de la Crónica Habanera, que en re-
ciente art ículo de - "E l Tr iunfo ," ha-
bla de'- dos equivocaciones mías. 
Víct ima j i e un serio ataque gri-
pal, y bajo la acción trastornadora 
de 'las pildoras de Clertam, que en-
sordecen y no predisponen el váni-
mo a la paz y la justicia, "yo debie-
ra darme por bien pagado con la 
mención que de mí hace el culto 
escritor, ediando sobre la quinina 
la culpa de lo que puede haber de 
poco grato en sus frases; Con fie-
bre, pesadez de cabeza y quebran-
tamiento de huesos, no se puede te-
ner sereno el espíritu. 
Pero Santi-Bañez condena la vie-
ja tonada de que no hay ahora bue-
nos poetas como antaño, y dice que 
la afirmación responde á la Envidia, 
porque los vivos hacen sombra y los 
muertos ya no estorban. Y aunque 
advierte que ello no reza conmigo, 
está tan ligado el cargo á mi opi-
hión sobre los últimos sonetos de 
Urba'ch. y se publica ello en un país 
donde tan pocas gentes saben leer 
como Dios manda, que no ha de ser 
ext raño que á estas horas muchas 
gentes juren que Chacón me tiene 
por un hombre lleno de envidia. Y 
como esta fea señora j amás ha he-
d i ó migas conmigo, porque no hay 
quien padezca menos, ni tal vez 
quien goce más que yo, con el éxi-
to ajeno, me importa anticiparme á 
los malos juicios, ó rectificarlos. 
Desafío á que se recuerde ó cite 
nn solo trabajo mío, de crít ica l i -
teraria, donde yo no haya procura-
do compensar la censura, siempre 
suave y culta, con celebraciones de 
otras bellezas, reconocimiento de la 
inspiración ó el talento del autor, 
y ardorosos deseos de futuros tr iun-
fos. Desafío á que se encuentre otro 
escritor en Cuba, más dispuesto á 
dar cuenta de todos los libros que 
se publican y hasta más constante 
incensador de tedas las manifesta-
ciones de la intelectualidad cubans. 
Y los que tal hacen, los que con tal 
frecuencia escriben nombres para 
(ensalzarlos en la prensa diaria, no 
son esos á quienes los vivos hacen 
sombra. 
En el caso concreto de Urbacn," 
m i distinguido comentador puede 
leer en la colección de este D I A R I O 
lo que acerca del libro OKO . l i -
j e , - á raíz de su publicación. Y allí 
verá que con más sinceridad y más 
cariño, nadie habló del rico volumen. 
Ahora que no me satisfacen los 
sonetos de " A m o r de E n s u e ñ o , " cui 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y Eemillas de todas clases. 
( cfctce, coronas, ramos, cruces, etc., ato. 
Alberto R Langwith C? 
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de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por eu fácil réjrimen curativo con el 
umm m m m w i m m 
Millares de pei-sonas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
SU COSTO ES MUY BARATO 
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filis v Hernias o Que-
braduras. 
C. 196* 2€- lJn 
do de decir que Urbaoh tiene es-
tro, inspiración, facilidad y buen 
prusto ar t ís t ico; y que hará mucho 
bien á las almas criollas, si resiste 
á la influencia morbosa del deca-
dentismo y sigue pulsando la l i ra 
que en ORO ha sido tan celebrada. 
¿Qué más podía decir en confir-
mación de que Urbach es poeta? 
Como alguien dijera de mí eso. por 
un notable trovador me tendría yo 
y por eterna gratitud me sentiría 
dominado. E l que eso dice no envi-
dia, aunque halle feo el ' 'Amor de 
ensueño ." ¿(Acaso porque un hijo 
nos salga con la nariz roma ó el la-
bio torcido, no serán lindos los her-
manitos? ¿ Acaso porque no nos sa-
tisfaga una obra, olvidamos las bue-
nas del mismo autor, ó le creemos 
incapaz do realizarlas? 
Xo es preciso que, cuando Santi-
Bañez cure de su gripe, no es pre-
ciso que se moleste en citarme nom-
bres de poetas ilustres de esta ge-
neración. Ya yo he proclamado, á 
docenas, á los inspirados y talento» 
sos. Byrne. Pichardo. Carbonell, 
Zayas. Montagú. Callejas. Salom. 
Santi-Ba-ñez y otros veinte ¿cuán-
do os he negado yo méritos y apti-
tudes, si precisamente hay quejosos 
¡jorque he celebrado á alguno do 
vosotros más de lo que el querellan-
te creía justo; si he sido vapuleado 
en algún periódico de provincias, 
por creer poeta notable á algún en-
vidiado, gloria de las letras patrias? 
Y es que yo entiendo, y cn.tondí 
siempre, que el que hace versos y 
el que estudia problemas sociológi-
cos; el uno espaciando su cima y 
conmoviendo los ajenos sentimientos; 
ejl otro cumpliendo un deber cívico 
y educando las ajenas inspiraciouo^. 
merecen respeto, estímulo, amor, 
ese premio sabroso del aplausg pú-
blico, que es la primera manifesta-
ción de éxito para los que sueñan 
con la gloria y suspiran por la gran-
deza de su nombre. Y es que para 
mí un disparate de un intelectual 
no merece rechiflas, como un des-
plante del ordinariote; porque la 
ofuscación momentánea de una inte-
ligencia, el error momentáneo de un 
cerebro, antes es digno df picrlnd 
que de risa. Para mí lo indisculpa-
ble es el vicio, lo censurable la es-
tupidez, el crimen lo' aborrecible; 
jamás halago á los estúpidos; dis-
culpo siempre a los ilustrados. 
Y porque así obro, cuando evoca 
mi pluma á Zenea y Luaces. no de-
prime á Byrne y Carbonell: caben 
por millares los escogidos en el Par-
naso. 
Cierto que dije de tCasal. que 
escribía con pasión. Mi ilustrado 
amigo arguye en contrario. Y es 
que yo debí decir "con sentimien-
t o , " Pero no es la primera vez que 
se confunden ambos conceptos. 
En el sentido estricto del léxico, 
pasión es apetito vehemente de una 
cosa, per turbación desordenada del 
ánimo, á influjos de un • deseo. Y 
Casal no era así. Pero los hombres 
que sienten la pasión de la patria 
¿están perturbados? El que tiene 
pasión por sus hijos, ¿experimenta un 
apetito desordenado? Hablar con 
pasión suele ser hablar con calor, 
con entusiasmo, con ardimiento. Sin 
ser pasional un individuo, puede sen-
t i r con intensidad rayana en el apa-
sionamiento. Y Casal, exquisito en 
la expresión de sus afectos, dolorido 
y conmovedor en la expresión, me 
parece un apasionado, aún en sus 
mismos desalientos y en sus propios 
gemidos. 
Los que se quejan hondo, aunque 
no precisen la forma de sus ideales, 
están más cerca de la pasión que de 
la serenidad úel espíritu y '1 equi-
librio de las facultades. 
Mas si. á pesar de esto, cree Cha-
cón que he dicho mal, recojo velas 
y escribo sentimiento donde pasión 
di je; pasión ó sentimiento que sigo 
negando á la poesía de los cielos 
glaucos y de las tardes opalinas, del 
marfil de los jarrones y el moaré 
sideral de los ojos. Ahí habrá arte; 
pero falta alma. 
Opina mi culto amigo también, 
que no estoy en lo cierto pidiendo 
castigo para los profanadores del 
pudor femenino, lenguaraces y rna-
noseadores. Y piensa que bastará 
con que las mujeres se hagan respe-
tar, pana que el tenerismo novísimo 
desaparezca. 
•Cuando la gripe haya cedido, y el 
atolondramiento que la quinina pro-
duce haya cesado, Panchito Chacón 
podrá consultar á la estadística de 
señoras insultadas en los paseos y 
de niñas manoseadas en los espec-
táculos. Y si algunos nombres le son 
.conocidos, él declarará que su re-
medio es ineficaz; porque muchas 
de las víctimas no hicieron nada pa-
ra provocar á los atrevidos. 
Yo sé que la mujer seria, la mu. 
jer verdaderamente honrada, que no 
anda enseñando los calcetines y ]os 
dientes, está más resguardada, por 
su actitud, que las relamidas incita-
doras; pero yo sé que los atrevidos 
no respetan nada; y ju ra r ía qu» 
en los numerosos casos que registe» 
la crónica de policía, pocas veces 
ha jugado principal papel la co-
queter ía : me fundo en la prover-
bial honradez de la mujer moa na, 
en la relativa inocencia de nuestras 
hija;>. no ávidas de escandallos g,¡-
lantpos. 
Las que provocam ateeyimientob, 
no se quejan de ellos al Juzga do 1 
las que buscan resttfegtíeps, lejos dé 
la mirada de sus padres, no so dan 
por ofendidas. 
Ahí ln.s numerosos casos de viola-
ciones de menores. Admitida la com-
placencia, no es humano, ni legal, 
ni justo, fijarse en ella para exeni» 
par al violador. La niñez es irres-
ponsable ante todos los Cddigos. La 
prestación del cuerpo de una niña 
á los apetitos de un sátiro no quita 
importancia al crimen. Por alg;> 
t ra tándose de miljérés seiuei'las. 
Mjftn las leyes, edades para el oj?i 
cicio de los drrechos civiles. Y aun 
por algo ellas no pueden ser conce-
jales, diputados, ni presidentes; por 
algo se las mantiene en cierta con-
dición de inferioridad civil . La enn-
dición de debilidad que en la n r j i^ r 
se admite para las funrvmes del 
tado. es la misma que debe inspirar 
actos de justicia en su amparo. De 
otro modo, habría que aceptar to-
das las reclamaciones del feminismo 
y romper ciertos lazos sociales, que 
las. inhabilitan para gobernar á "os 
hombres' y hacer lícitamente c n ^ ñ * 
que los hombres hacemos, entre -us 
quejas y sus lágrimas, pero con el 
derecho de fuertes y de amos. 
Y concluyo, deseando que sane 
pronto el hábil cronista, con quien 
he tenido el gusto de departir en 
estos momentos. 
JOAQUÍN N. ARA^rBURU. 
llanta hace un año próximamente, 
se ha pescado libremente en Bata-
banó, sin que se baya limitado el 
peso de la biajaiba, observándose allí 
un fenómeno que parece ser cons-
tante en todas las pesquerías ; mien-
tras mayor es el número de barcos 
pescadores, mayor es la abundancia 
de peces; parece cumplirse la con-
seja de los pescadores que asegu-
ran que el mar siempre trae los pe-
ces al lugar donde más se pesca, y 
que allí donde por cualquier circuns-
tancia disminuyo el número de pes-
cadores empobrecen las pesquerías 
y llegan á desaparecer algunas cla-
ses de peces. 
Lo que resulta un hecho incon-
trovertible es que en Batabanó ha 
aumentado considerablemente la 
ou fleurit r o r a n g e r " . . . La España 
que pintaran Dmnas^ Gautier, 1) -
Ainicis y tantos otros, y muy par-
ticularmente, esta Andalucfa deacrip-
ta por Fierre Louys. en su sabrosí-
sima y disparatada novela " L a fem-
me et le p a n t í n . " 
. . . ' • Y o quiero ver esa vifla. v i -
vir ese palpitar de pasión y CW ar-
te, conocer á esas Cármenes, á esas 
Lolas, á esas iConchitas adora-
b les" . . . decíame el extranjero, lle-
no de ilusiones y de f e . . . 
Si no fuera por la costumbre que 
tenemos los sevillanos de recibir 
estas visitas; si no fuera por el in-
génito impulso hospitalario que hier-
I ve en nuestros corazones: y ade-
te por las calles y sit-
Ya convenía él, en su ,s Pubj^ 
que lo de la navaja * S jui ^ 
disparatada invención ri l'0' 
badio curdela; y vió ^ 
que si Sevilla W un p a í ^ < 
cielo privilegiado. p0r 
Vidente, por la sencilla '1 ^ 
dor de sus mujeres v p* ,1* 7 cu 
f i no , e s p o n t á n e o . a¡eR e l r ' r . , 
y n a c í A a 1 niiL .. * 
Por 
producción de binjaiba constituyen-1 máS) el llo y¡ spntimns ]os 
do dicha industria aetuaknenté la ! ¡ni.ll>nas hiapftlenses, al mostrar á 
los ojos de los profanos el encanto 
de nuestra sin ierual Sevilla, tales 
principal fuente de riqueza en aquel 
Surgidero. 
Hace próximamente un año que la 
Secretaría de Agricultura. Industria 
y Comercio, inopinadamente recordó 
á las autoridades el cumplimiento 
cartas de presentación—dicho sea sm 
molestar á nadie—serían un tremen-
do bejucazo que nos aplicaban en los 
i ríñones. Por eso no hay miedo de 
de aquella resolución de la Junta nos rosint;rmos a] r ñ ^ n . A l 
Cemral de pesca que limitaba el p - contrario. Con almo y vida servimos 
80 de pescado y tal resolución cau- aI forastern> le }1 A j a m o s abando-
sará la ruina de la industrki pes-
quera en Batabanó sin beneficio pa-
ra nadie, lo cual resulta por lo me-
nos una gran injusticia. Hemos di-
cho que tal resolución á nadie beñe-
ficia; pero tal vez tengan rar.ón tos 
que afirman que los únicos perjudi-
cados con la gran abundancia de 
pescado de Batabanó son ciertos per-
cadores y acaparadores de esta Ca-
pital, á quienes estorba la biajai-
ba en los mercados de la liaban;!, 
para hacer ellos más lucrativo su ne-
90C10 de revendedores, porque ellos 
son los que un día y otro por medio 
de instancias y apoyados por un pe-
riódico de esta capital, piden que Sé 
cumpla con todo rigor IR reeolucíóji 
de la Junta Central de •pesreá de 
1883; y es de notar, que esos que 
sostienen tan odiosa campapfi Con-
tra los pescaderos de Batabanó son 
nando nuestros quehaceres, y '"aín-
da." nos gastamos como príncipes, 
las míseras pesetas ganarlas en hu-
ras de afán y de trabajo. 
Todo por amor al arte; por amor 
á Sevilla ; por el placer inaudito de 
desmentir á esos pobres farsantes de 
escritores que pintan una Andalu-
cía absurda, quimérica, falsa, pro-
pia de una caja de pasas.- Xo. An-
dalucía no es eso. Andalucía es un 
ptiéblo quf1 trabaja; qne sufre, que 
sabe cantar sus penas y sonr-'ir d'>-
lordsamentc sus desventura - pero, 
sonríe y no maldice. 
Sevilla me gusta T n f J T ^ ? ^ ÍI 
lecturas erróneas x 
roso de los andaluces 
—Oe* ^t^d—decían^ 
que la que yo me había ^ .u 
l t r  rr s v exae 01* 
crea usted que si Dios m V ^ 3 -
y t^mpo, no dejaré d , e8o,?í 
obra que reintegre la b *blr í 
de este país , -y tire po, tipr a ^ 
libro y tanto disparate 0011 3 H 
cnbió á costa de ustedes 8,i 
—Para eso, precisa. 
que estudie usted con n \ ¿ ^ ^ 
tenimiento este país, vuelva',V 4 
tros, viva nuestra vida 3 T% 
nuestra mentalidad y costito?^ 
entonces hará indudablemeÜl 
obra que aun se halla por i, ^ 
l sted tiene autoridad para el] í 
obra será una compensación 1 S 
sagravio, que hace, tiempo d J a : , 
la razón y la justicia. ^ 
Y después de dicha pláti<,a b 
fuimos juntos al teatro de San 1? 
nando. donde á la sazón se hull í 
aetuando una excelente compafi ? 
ópera. F a « 
* * * 
Pórque aquí puede suri:;" 1 ..Mu-
damente, un loco, nn d^g"-M- V K 
nn huido del manicomio y agrédir^ 
como sucedió hace poco á una señó-
los que menos representan v m«nns i ra en Pleno ^eo- (Siweso d" la 
capital tienen expuésto en la índus-1 ^ l l e Col6,} rlcl ^ae rps1,lt6 ll^Pra-
tria pesquera, al paso que podei-o- m€nte herida Mme- Le'bri,n)- •Per0 
sas emprestó de esta Capital Ircco- f 0 es cl *Qtoy l ^ ^ a ™ de , i m 
nocen la necesidad .de que sea de-í'de5nente- Ese 1^c'ho ^ U á o V un,-
rogada la repetida resolución 
Estúdiese por el Gobierno la cues-
tión de la pesca de la biajatibá en 
todos sus aspectos y se verá de se-
guro que en el fondo de la persis-
tente campaña sostenida contra los 
pescadores de Batabanó,, solo existe 
co puede ocurrir en todas partes. 
Un hecho que levantó á Sevilla en-
tera en son de indignada protesta, 
dando lugar á que la perjudicada 
y su marido, quedaran asombrados 
ante el amor y el cariño que todos 
les significaron á porfía. La lesión 
una lucha de intereses en la cn*l i ^c ib ida por la señora, fue leve por 
los que aparentan preocuparse d ^ £ortuna: el reconocimiento y la gra-
pe rvmi r de nuestras p i q u e r í a s , qne 1 se J ^ v o J ^ n o a ^ J » 
se hallan en estado floreciente solo ' 
Los pescadores de Batabanó 
La Junta Central de pesca aprobó 
en Marzo de 1883 una moción -del 
doctor Vilaró por la cual se regula-
ba el peso y las dimensiones que de-
bían tener los pescados para poder-
se vender, y en ella se fijó en cua-
tro onzas el menor peso que debía 
tener la binjaiba. 
Alegaba el doctor Vilaró en de-
fensa de su moción, que las pesque-
rías de la Isla habían decaído tanto 
en su producción, que, si no se l i -
mitaba el consumo á los tipos ó 
ejemplares completamente desarro-
llados, se llegaría á su total rui-
na. 
Protestaron los pescadores de to-
da la 'Isla contra dicha resolución 
y con tantas dificultades tropezó 
su aplicación, dada la rapidez con 
q\ie ha de ser manipulado el pes-
cado en climas como el nuestro, que 
á poco de ser dictada cayó en desu-
so la repetida resolución, sin que se 
exigiera su cumplimiento por nin-
guna autoridad. 
Ha resultado práct icamente que 
eran infundados los temores del doc-
tor Vilaró y por tanto innecesaria 
tal resolución, porque en Batabanó, 
por ejemplo, ha ido aumentando de 
año en año la producción de biajai-
ba desde sesenta cajas diarias á 200 
cajas que actualmente se remiten 
diiariamente de aquel Surgidero á 
los mercados de esta capital. 
buscan la manera de quitar del me-
dio á un competidor peligroso que 
impide que vuelvan los tiempos de 
matrimonio Lebrun no lo olvidarán 
seguramente. 
Porque si aquí hay un loco por 
las calles, cosa después de todo irie-
los desde lo más sencillo 
hasta lo más suntuoso one 
se fabricai 
Precios económicos en 
' ^ L nmX'h Otispo 68 
de Hierro y Ca. 
Panrho iMarty en que un buen p a r - ¡ vita,bl0- en cairjbio 110 ha^ apaches 
go solo podían comerlo los ricos | ni destnpadores de mujeres, ni ban-
. /IMII';- ' ' j di dos callejeros que despluman a 
f t ÍV 1 1 golpes al confiado viandante. A l 
( O F O S a S í i m e O r e S . contrario. Oquí se va á las dos de 
la tnadrugada. ó á las cuatro, ó á 
Poseemos siempre ^ran cualquier hora, sin un arma en el 
existencia de nuevos mode-i bolsi110 Porcíue Knl0 86 0^urre teQer 
que contestar.—al que sm conocer-
nos siquiera—nos da las "buenas 
noches", . . 
—«Aquí no hay nada de eso, ami-
go mío—decíale á mi extranjero. N i 
aquí existen esas Cármenes de guar-
darropía, ni esas Soledades de dis-
parate, que les "han descubierto" 
á ustedes sus paisanos. Aquí la mu-
jer es como en todas partes; pero 
más á la buena de Dios. Más gene-
rosas, más sufridas; menos coque-
tas y exigentes. Aquí la mujer es 
todo amor, todo piedad, todo sacri-
ficio, y es seguramente, entre todas 
las mujeres del mundo, la que sien-
te con rhavór intensidad, casi con 
c2U4 17-17 ml-21 
C A R T A S S E V I L L A N A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
para el 
" D I A R I O D K L A M A R I N A " 
puede i i s tec í fumar diez dias todos los meses. 
¿ D E Q U E M A N E R A ? 
Fumando EL TURCO aventaja cinco cajetillas en 
cada diez que consuma, primero, por el gran número de 
cupones, y segundo, porque el cigarro es superior y sa-
tisface el deseo de fumar. 
Esta ventaja no la obtiene fumando otras marcas. 
Todos los cigarros empaquetados en cajitas de cartón. 
BÜEN MATERIAL. 
Pues señor, que cierto día. allá, 
hacia los comienzos de la presente 
estación, llegó á Sevilla un señor 
extranjero con una carta, en^la que 
mi buen amigo Jacinto O. Picón, 
me recomendaba que sirviera de 
"cicerone" al presentado. Púseme 
á sus órdenes y supe que deseaba, 
conocer la baja Andalucía, la au-
téntica y verdadera tierra de María 
Santísima, exenta de majas y tore-
ros de similor, dé guitarras y pan-




, r, J-̂ v,.-, ; J r. •} 
au-
palabra?, sino con pruebas irreba-
tibles, de que este no es un país de 
leyenda flamenca y toreril . y el hom-
bre vió en los largos días que estuvo 
entre nosotros, que Sevilla es una 
población culta, honrada, trabajado-
ra. Vió que sus mujeres no pindon 
acerca de España, "ce beau pays-ci, guean, ni coquetean descaradamen-
ECONOMIA DE DINERO. 
c 2130 alt m3-l6 t3-i5 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O S E E A M I U A 
i i i b r e de e x p l o s i ó n y 
coi j jousnoa e s p o u t á -
ucad. 8 iu Humo u i m a l 
olor, l ü l a b o r a d a eu l a 
l a u r i c a establecida eu 
l i K L O T , eu el l i toral da 
eísta bakia . 
i ' a r a evi tar t a l s i ñ c a * 
ciouesf las latas l l eva-
r á u estampadas eu las 
capitas las palabras 
J L U Z B K I L Í L A N T E y eu 
l a et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de fa-
br ica 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclus i -
vo uso y se persej^uir^ 
con todo e l r igor ue la 
JLey a los t a l s i í i c a d o r o s 
Ei Aceite Lnz Brí l lato 
que o í r e c e m o s al p ú -
bl ico y que no tiene r i -
v a l , es el producto de 
u n a f a b r i c a c i ó n espe-
cial y que presen la ei aspecto de agua c iara , produciendo u n a L U Z T A N 
L L E K M O S A , s in bumo ui mal olor, que nada tieue que envid iar a l gas m á s 
puril icado. E s t e aceite posee ta g r a n ventaja de no iudainar.se eu el caso de 
r o m p é r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d muy recomendable, p r i n c i p a l m e n t e P A K A 
E L XJSO í>ú L A S F A M I L I A S . 
Adver tenc ia á los consumidores: L \ L U Z B i t I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es Iffaat, ai DO super ior eu condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n t e n e m o s un compU-t;» s u r t i d o 4e BISÍTZINA. y G 4 . S O L l \ i . da 
clase superior p a r a a lombraao , ftien* motriz y d ^ m á t usos. 4 Dracios ro-
duo ido» . 
T b e West l M i » >• ILÍÍIÍUÍ O».— Mcl . i i : S v V C A C L \.V« V, «>.-. H a b a n a . 
Se representaba ante un pú^. 
selectísimo, una obra de la pri,. 
ra época de Donizetti. Una obra ^ 
al decir de Jos aficionados, ha^aV 
más de 26 años que no se represí 
taba. Para mi amigo y para 
-ra realmente una novedad, y 
Cfite los dos campamos por Ío¿ ¿ 
¡nos gustos y aficiones del arte m, 
ventado por las Musas... 
Cantaban la soprano 'TTagliardi11 
y el barí tono "Batis t ini ." Can!* 
ban y al mismo tiempo daban vi'dj 
a los personages, cosa rara en ar. 
tistas líricos, quienes creen que coi 
cantar cuatro ''fermatas" y "fi3 
h-.re" no tienen más que hacer. 
"Mar ia d i Roban'' y su oonsorf» 
nos mostraban el trance dolorosísi-
mo. trágico y á la par augusto, di 
sus dolores inevitables, porque son 
los dolores que trae consigo la ú 
da que se vive . Y cuando el artis. 
ta. después de una escena colosal re-
suelve el conflicto dramático m 
clamando; " A lu i . la morte... á te, 
la vita con infamia." el público^ 
villano se a h ó frenético y entnsií!-
mado. aclamando á los intónwtes 
de la obra, quienes viéronso TbliÁ 
dos á salir á escena Yuiz ó dvk 
veces. 
« * 
Mi amigo también se enínsiasinél 
pero dueño de sí mismo, cmitem-
pilaba, observaba, tomaba nota di 
aquel estado de alma del pueblo de 
Sevilla, que sabía «entir y gozar cM 
las sublimes concepciones d?! 
sico y del poeta. 
—Tan artista es el nu*» prn^1". 
como el que siente y se emwionil 
con el arte. Doy á usted las gracuíl 
por haberme proporcionado la ocH 
sión de apreciar este d^talile de Jl 
vida colectiva ele los sevillanos. IM 
cididamente Andalucía es nn 
blo artista. Si amigo mío. un Pn\ 
pueblo. . . 
•Con cuya autirozada opinión. ^ 
puse tan contento como un̂  
con zspafo*! nuevos. Al día 
te. nos fuimos á estudiar d M 
rrio de Triana. T lo que allí ' 
sucedió, merece los honores de ^ ' f 
carta que irá en breve. 
Una carta andaluza, castiza- ñ 
nuina. No por su estilo ni 
su forma, sino ñor la esencia. 
bü 
poril 
el alma que la inspira. ^n í 
dadera carta sevillana; Bpíi 
trianera. y si se m^ apura un 
del barrio de la Cava, que « 
mo decir, la quinta e.seneia ( f c l ' l 
dalucismo contemporáneo. .- ^ J 






C. 191S i * - U n 
N a d a cobraiM<>*to(i,J 
p o r e l r e c o u o n o c i n i i e » 
NUESTRO GABINETE DE ür> 
Está dotado de aparatos ^ 
nos y atendido por ¿P** ,^ a * 
dos. L a elección de crlíit^ote. 
esencial para ver perfectam ^ ? 
Los trabajos de esta c^a^5 ñ 
choa á maquina. Arma ¿jor 1 j 
espejuelos y lentes de lo " L j ^ 
bado, oro, nikel, carey 
impertinentes de última n ^ 
C I U S P O 5 4 - T e l ó f o n " 
F a b r i c a deEspeJw 
DIAKIO D E L A MARINA—Edición 3e Ta í n rñe . ^ Jx imo T r ^ THOS/ 
• i r ; ; 1 ¡ 
pías hace que pre tendía oonranjcar 
mis inrpresiones, .por medio de esta 
hocica á nuestras autoridades, a tes 
íue llamamos padres del pueblo &m 
ane m realidad :hagaii nada que just i -
fiaue Ja paternidad; pero por esto 
ninsmo y porque en vista de las m-
'stentes Huvks suponía que mis im-
presiones pasarían á engrasar el nú-
mero de los papel-es mojados, he de-
iado transcurrir el tiempo y con él las 
angustias y zozobras que sufren los 
pacientes vecinos de esta tranquila 
capital. 
¿Por que no dice usted algo -en el 
periódico? ¿Por qué mo illama la aten-
ción sobre este deplorable abandono 
en que vivimos? 
_-Porque la polít ica absorve la 
atención y es inútil pretender hacerse 
oir- ! Esta es la canción de todos los días 
y esta es mi diaria contestación; pero 
vaya, usted á convencer al que entra 
en su casa con agua 'k la rodil la que 
na po l í tka -es <lo primero y <}ue hay 
barrios en la Habana que están imás 
bonitos á estilo de" Venecia, aunque 
sin góndolas, que con calles de base 
sólida refractaria al lodo. 
Y no crean ustedes que exagero; en 
Jesús del Monte hay calles que por 
benevolencda no discuten á la de Za-
pata el derecho á Jlamiarse Ciénega. 
/ otras en las que pudiera muy bien 
a " N a u t i l u s " hacer instructivas 
prácticas de sondeo. Ahí están si no 
las calles de Sam̂  Beuíigno y Santa 
Emilia que no me dejarárai mentir y 
tuyos vecinos penen diariamente al 
Alcalde, al Jefe de Obras Públicas y 
al de Sanidad como no digan dueñas. 
Es lo que ellos dicen, y con razón, 
¿de qué sirven las lavativas de pe-
tróleo si ios lagunatos contienen mu-
chos centenares de nuetros cúbicos de 
aigua estancada y corrom/pida y el 
(petróleo es un -ohorreoncito como l'as 
gotas de cognac en el café? ¿No val-
dría m á s que el dinero que se gasiín 
en eso que maldito si sirve para otra 
cosa que para destemplar la nariz 
mejor organizada, se empleara en 
arreglar las calles que lo necesitan, 
en das* salida á las agnas en los pun-
tos que ocasiona el estanca/miento, en 
arregilar aceras que faciliten el paso 
al ciudadano? 
Y como esto hace la friolera de dos 
años que io vengo repitiendo en fto-
dos los tonos, que un día vimos varios 
obreros que desmontaban calles has-
ta 'descubrir da rasante, y que des-
pués desaparecieron dbreros y rasan-
tes para ocupar el lugar del firme el 
líquido atmosférico, ilógico es que los 
buenos vecinos clamen contra esos 
paipaitos que en abandono tail les 
tienen y que se vean obligados á acu-
dir en procesi-ón quién con una pie-
• dra. quién con un madero, quién con 
latas de leche condensada .para 'bus-
car algo sólido en qy.e apoyar el pie. 
Ciertas cosas es imposible esplicar-
las, es -preciso verlas para darse cuen-
ta de ellas; .pero como en las citadas 
calles no hay nada que llamar pueda 
la atención á las autoricDades, lo se-
guro es que nadie se ocupe de los ve-
cinos de iSan Benigno y de Santa 
Emilia que bien se tienen ganado el 
martirologio en las 'dos temporadas 
de a-gua que llevan icón 'las calles 
abiertas, con centenares de ranas en-
tonando á coro regocijados cantos á 
•Magoon, soportando el pestífero am-
bir nte que iníeccionan innunierahles 
charecs y pidiendo que sustituyan el 
servicio de sanidad1 por una Sección 
de .Salvannento de Náufragos. 
De más está decir que por aqued -ba-
rrio no aparece en estos d'ias ningún 
petrolero con la alcuza; desgraciado 
del que sea nortador de una cafeítera. 
Sería un má r t i r más. 
K E V I E 
No h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
cerveza b u e n a , c o m o l a de JDA 
T R O P I C A L . 
B E D E E S T I O 
Mercedita, guapa chiquilla de am-
plios ojos, vivarachos, ha ido á visi-
tar á su inseparable amiga María 
Ju l i a Las dos son sdteras y hablan 
en un elegante recibidor de gravea 
asuntos que le afectan. 
Oigamos lo que dicen • 
Mercedita.—Pu'istes anoche al .bai-
le que daban las Argomedo. 
María Jnlia.—Ya lo creo! 
Y bien que me divert í . 
Mercedita.— Yo no pude ir . Cuan-
do estábamos vistiéndonos para asis-
t i r á la fiesta, á .mamá le dio una de 
sus frecuentes y tremendas jaquecas. 
¡Si vieras con qué pena me quedé en 
cesa! Te digo que hay jaquecas in-
convenient ísim as. 
María Julia.—Pues te perdiste la 
gran fiesta. Allí estaban todos nues-
tros galantes amigos v admiradores. 
P u é un 'baile espléndido, delicioso. 
Mercedita. — (Distraidamente.) 
Por supuesto que allí estaría Pepito 
Agudlar, ese muchacho tan fino y co-
rrecto que acaba de íl'legar de Pa r í s en 
estos pasados meses. 
María Julia.—Así de pronto no re-
cuerdo de quién me hablas. 
EtalbSá tantos jóvenes en el haüe , 
que difícilmente se recuerda una de 
todos. 
Mercedita.—(Oon intención.) 
Calla, yo creía que á t í te cortejaba 
Pepito. Eso. al menos, me digeron Las 
de Andrade la otra noche cuando es-
tuvieron aquí. 
María Julia.—(Sorprendida y mo-
lesta.) Te digo que estoy harta de 
tartfos chismes. No puede una ha-
'bliar con nadie. En cuanto se con-
versa tres minutos seguidlos con uu 
joven, hay quien dice hasta la fecha 
de la boda. Vamos, que esto es in-
soportable, ridíoulo. Y todo ello ¿o 
trae la impaciencia, esa enemiga de 
nuestro sosiego que nos hace ver 
fábulas y visiones en todas partes. 
Mercedita.—(Con gesto risueño.) 
Hoy vienes con da vena de la elocuen-
cia suelta. Te desconozco. 
María Julia.—Bromas aparte, -bien 
sabes cuanta razón tengo para expre-
sarme así. Mira., ayer tarde mismo, á 




María Jnlia.—No, no te lo digo por-
que te vas á incomodar. 
Mercedita.—(Más curiosa todavía . ) 
Vamos, dímelo. Si no me lo dices, sí 
que me voy á incomodar de veras. 
María Julia.—(Cor mareado retin-
t í n ) . Pues me dijefron seriamente que 
á tí te «gustaba Pepito Aguilar desde 
que estuvistes 'de gran charla con él 
en el baile d é l a Embajada inglesa. 
Mercedita.—(Roja hasta el borde 
de sus menuditas orejas.) Charlata-
nas, conversadoras, fisgoneras ami-
gas de inventar toda clase de cuen-
tos y de historiias. 
No puede una n i respirar sin los 
piadosos comentarios de nuestras más 
benévolas a mi gu i t a s . . . . 
María Julia.—(Con ironía de celos.)' 
Onialquáera á oírte .cree que realmente 
te ha gustado Pepito Aguilar. Lo 
que se siente no se oculita. 
Mercedita.—'(Scfocada y molesta.) 
Si. si eso era lo que me faltaiba! Qu? 
vinieras t u también á corear el dicho 
de esas lenguas largas. 
María Julia.— No podr ía hacerlo. 
El primer término por la semcilla ra-
zón de oM€ ese señor Pepito me dijo 
anoche nray seriiamente. si mal no re-
cu eudto. que en Pa r í s había dejado aína 
novia con quien pensaba casarse 
pronto. 
Mercedita. —(Que ha oido este 
relato con visibles miuestras de desa-
grado, hace un vicilento esfuerzo pa-
ra abrir sais rojos labios en una rota 
s-enrisa de disimulo.) Me alegro. 
Eso te demost ra rá hasta donde se 
atreven á llegar nuestras cariñosas 
ami-guitas murmuradoras. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
E C O S D E E S P A Ñ A 
Otro gran violinista español 
Juzgando á Manén, que acaba de 
dar en Madrid varios conciertos, escri-
be lo que sigue el competentísimo críti-
co musical Joachin, de E l Correo: 
¡Visca Catalunya! Casáis. Malats, 
Pedrell. Morera. Vives. Granados, y 
otros nombres que se quedan en los re-
pliegues de mi flaca, cansada y arru-
gada memoria; Chapí. Tragó, Arbós, y 
otros apellidos que acusan también 
origen catalán, imponen el grito cata-
lanista á los "castellanos" que nos 
permitimos amar á Cataluña como á 
una hermana y no como á una cuñada. 
" A esa lista esplendente con que Ca-
taluña contribuye al brillo musical de 
España, viene á agregarse con resplan-
dor de primera categoría el nombre del 
violinista Manén. 
" M a n é n es, creo, el más joven de 
nuestros luceros musicales del d ía ; y 
es el menos conocido de los madrile-
ños. Se le oyó hace pocos años en un 
solo concierto, en el Real; y en la pre-
sente temporada llega como una pro-
longación ó apéndice, ó como una nota 
marginal; y sabido es que de estas co-
sas solo hacen caso los que leen los l i -
bros en serio. Por eso el público de 
ayer tarde no fué numeroso; y la con-
currencia apareció mermada, además, . 
por las dimensiones del casi colosal tea-1-
tro de la Zarzuela. Y hubiera sido aún 
mas reducida á no ser por la circuns-
tancia de haber sido organizados estos 
conciertos por el Centro Catalán de 
Madrid, y por haber acudido en conse-
cuencia una gran parte de la colonia de 
los compatriotas de Manen. El cual, 
por tanto, continúa á estas horas sien-
do un desconocido para la masa de los 
aficionados madrileños, que habían ce-
rrado ya el libro, y se disponían ya al 
veraneo ó al sueño, y vieron en los car-
teles el nombre de Manén como quien 
contempla, al cerrar sus balcones para 
el descanso nocturno, la aparición de 
un astro después de la media noche en-
tre las brumas del horizonte oriental. 
"As í , el público se componía de tras-
nochadores catalanes, y de unos cuan-
tos trasnochadores madrileños, de los 
pocos á quienes el arte merece el sacri-
ficio de una de sus horas de descanso. 
"Con todo, había en el teatro manos 
y bocas más que suficientes para que 
Manén oyera una serie larguísima de 
calurosas y estruendosas ovaciones, 
que. no por catalanas en su mayoría, 
fueron menos merecidas. Hubiera esta-
do el teatro repleto de "castellanos" y 
esas ovaciones hubieran igualado, qui-» 
zá superado, á las mayores que los tea-
tros madrileñas recuerdan. 
"No comparemos; porque Sarasate. 
el único violinista español comparable 
á Manén. es algo muy diferente. La 
comparación sería de las más fáciles; 
pero no vendría á cuento-, entre otras 
razones porque saltan á la vista de los 
más legos é inexpertos en materias mu-
sicales. 
"Baste decir que Manén es un co-
loso: que Manén se atreve á hombrear-
se con el propio Kubelik, el Paganini 
de nuestros tiempos; que para Manén 
el violín no tiene secretos: que Manén. 
como Kubelik. hace verdaderas atro-
cidades. y llega hasta los últimos l imi-
tes visibles de lo asombroso en la eje-
cución, sin esfuerzo aparente, de las 
mayores dificultades y fantasías acro-
báticas que pueden concebirse. 
"Para detalles, acudan ustedes á los 
tecnicistas. E l patriotismo no ha de im-
pedirme reconocer que los parangones, 
que éstos hacían en la tarde de ayer, 
eran en su mayoría favorables á Kube-
lik. Sarasate no entraba en discusión, 
por ser, como ya se ha indicado, cosa 
aparte. 
"Art ís t icamente considerado, Ma-
nén se nos ha'presentado ayer como un 
puro y neto virtuoso. Para juzgarlo 
desde otro punto de vista, hay que es-
perar á que se le ofrezca ocasión de lu-
char ante nosotros, en el terreno del 
arte legítimo y bello, con los Kreisler, 
Ysáye, Thibaud, Heerman, etc." 
Del juicio que merece Manen á los 
extranjeros dan idea los dos recortes 
de la prensa de San Petersburgo que 
tenemos á la vista: 
• "Después del grandioso éxito de su 
concierto anterior—decía el "Saint Pe-
tersbourg Herald"—y el que tuvo 
también el año pasado en los conciertos 
sinfónicos de la firma Schroeder. se 
comprende que la sala se llenase hasta 
el último r i n c ó n . . . 
" L a ejecución del violinista español 
sobrepasa toda descripción. 
"Para él no existen dificultades en 
el más elevado problema técnico, ven-
ciéndolos con una facilidad y elegancia 
indescriptibles. 
" E l hermoso sonido de su tono y el 
delicioso canto de su artística y gra-
duada expresión, elevan todavía la ex-
presión de la excelente interpretación 
de M a n é n . . . Una tempestad de aplau-
so ssucedíase á cada ejecución del 
maestro del violín. obligándole, natu-
ralmente á innumerables bises." 
Y la Gaceta de San Petersburgo es-
cribe : 
"Quien oye á Manén no puede otra 
cosa más que asombrarse. L'na acabada 
maestría en la técnica, aun en los más 
difíciles pasajes, y además una refina-
da comprensión musical, colocan á este 
artista en la situación más feliz que 
por doquier tempestades de entusiasmo 
desencadenar puedan. Incluso el mun-
do escolar, que ya se sabe está siempre 
presto á la crítica severa de todo cuan-
to se presenta á su cruel juicio, estaba 
ayer completamente perdido frente á 
esta pura delicia del moderno Pagani-
n i ; el enmudecimiento de las voces crí-
ticas se declaró ante el fabuloso poder 
de este festejado español ." 
Otro gran escultor español 
•En la Exposición Nacional de Bellas 
Artes, que se efectúa en Madrid bie-
nalmente y que se inauguró la última 
á principios de la actual primavera, ob-
tuvo la más alta recompensa.' otorgada 
por los mismos expesitores. el escultor 
Blay. de quien nos habla en los térmi-
nos* siguientes otro artista de mérito, 
José Ramón Mélida: 
' ' Celebremos la consagración del mé-
rito superior de un artista genial, he-
cha por voto unánime de los mismos 
artistas. • 
" E n medio de la indiferencia, del 
egoísmo y de la falta de fe en los idea-
les de la vida, el acto memorable y 
magnánimo de los artistas españoles 
tiene alta significación ŷ  abre hori-
zonte á los móviles generosos y colec-
tivos, por cuya, vir tud puede alcanzar 
más alto nivel moral del que tiene nues-
tra sociedad. 
"Para nada hace falta tomar en 
cuenta que por exigencias reglamenta-
rias y por votos descarriados en pro de 
candidatos, en cuyo triunfo no creían 
sus votantes, haya sido menester repe-
t i r la votación, lo que en el mecanismo 
electoral significa poco. Los 61 votos 
de la primera votación constituyeran 
un triunfo moral del artista propues-
to. Los 86 de la segunda dieron eficacia 
legal al triunfo definitivo, que por eso 
mismo es más grande. 
" Y aún hay dos circunstancias que 
le hacen más simpático; la ausencia del 
agraciado, que por hallarse muy lejos, 
en América, no ha podido ejercer en su 
propio éxito la influencia moral que 
por su sola presencia pudiera haber 
ejercido, y el noble desinterés y ardo-
roso entusiasmo con que algunos artis-
tas, varios de los cuales no alcanzaron 
ese alto honor, que por sus obras tie-
nen merecido, han trabajado en pro de 
la candidatura. 
"Felicitemos, pues, con efusión á 
los artistas, y felicitemos cariñosamen-
te al agraciado. De todos es el triunfo. 
"¿Quién es Blay? ¿Cuáles son sus 
obras? Estas preguntas apenas po-
drían perdonarse si no se tuviera en 
cuenta que se trata de un artista for-
mado fuera de aquí, del mundo artís-
tico que más conocemos. 
"Miguel Blay es un artista catalán, 
nacido en Olot, formado en Par ís . Su 
personalidad se reveló á nuestro públi-
co hace pocas años. Puede decirse que 
empezó á apreciarla en una Exposición 
de obras suyas que se celebró en el Sa-
lón Amaré. En la Exposición nacional 
de 1904. su firma adquirió notoriedad 
eminente con el admirable grupo de los 
mineros del monumento á Chavarri y 
el trozo principal del monumento á 
Federico Rubio. Después, cuando este 
notabilísimo monumento, modelo de 
buen .gusto y de espiritual 'grandeza, 
fué inaugurado, el público pudn con-
vencerse de que Blay era uno de nues-
tros grandes artistas. 
"Como suele suceder á algunos, su 
mérito había sido ya sancionado fuera 
de aquí. A las dos primeras medallas 
que obtuvo, una en la Exposición in-
ternacional de 1892 y otra en la nacio-
nal de 1897, unió el premio de honor 
alcanzado en la de París de 1900. 
" S u patria le debía, pues, esta con-
sagración, ya pregonada en el extran-
jero. 
"Tan alta recompensa no se conce-
de, como es sabido, á la obra expuesta, 
precisamente otórgase á toda la pro-
ducción del artista cuya gloriosa his-
toria forma con las sucesivas obras 
que le proporcionaron repetidos y pú-
blicos aplausos. 
"Pero base y fundamento del pre-
mio de honor tiene que ser lo presen-
tado por el artista en el certamen. 
"Dos son sus obras en él y no hay 
que decir que las más importantes de 
la Sección de Escultura. Ambas llevan 
su título en francés: La boulet y Eclo-
sión. La primera es de yeso, la segun-
da de mármol. Grupos monumentales, 
de figuras desnudas; producciones de 
un arte elevado, espiritual, fino, en que 
el vigor, la nobleza y la suavidad so 
aunan en un todo armónico y expre-
sivo, son geniales,concepciones de sin-
gular belleza plástica. 
" L a bouiet, ó como diríamos en cas-
tellano, carga enojosa, rémora de la 
misión humana, representa un hombre 
titánico que, al avanzar á la lutíha por 
la existencia, se siente detenido pop 
una mujer, que débil, trata de sujetar-
le y de la que se desprende violenta-
mente, no sin dolor. Tema profundo y 
real, expresado con espiritual grande-
za y singular habilidad técnica. 
"Eclosión es el tierno abrazo de la 
mujer y del hombre, que en el regazo 
de ella eneuentra el premio á sus afa-
nes. ¡Admirables desnudos en que el 
mármol tiene la delicadeza y suavidad 
de la carne!" 
B I B L I O G R A F I A 
Es tá sobre nuestra mesa de redac-
ción el nota-ble trabajo debido á la 
atildada pluma del escritor gallego 
señor Fcttamancy.titulado ' ' L a Revo, 
lución Gallega de 1846;'. Sin tiempo 
para ieei'la solo nos limitaroos á decir 
á nuestros ü'ectores que pueden adqui-
r i r la en la administración de ' /Gal i -
c ia" . Obrapía número 38, y en la l i -
brer ía de Scüoso. (antigua casa do 
Wilson) Obispo número 52. 
Todos los gallegos amantes de las 
glorias de su patria, deben adquirir 
d precioso vclúmen. que á más del in-« 
iteres de su texto, cuenta oon él de 
innumerables grabados. 
La Conquista del Mcgreb, por Luis 
Moróte.—Es el li'bro reciente del po-
pular escritor y periodista. Trata el 
asunto de Marruecos con detalles in-
teresantísimos. Se vende en la libre-
r ía de Arteaga, San Miguel 3 y San 
Rafael 1%, 
Obras catalanas de D. Manuel Vi lá 
y FontanaLs.—En Barcelona ha co-
menzado á publicarse una nueva edi-
ción de las obras del gran erudito y 
profundo escritor preceptista Manuel 
Síiiá y Fontanails. al que le acaban do 
erigir un monumento en su pueblo 
na'tal, Vi'llafranea de Panadés , y del 
que su discípulo predilecto, el gran 
polígrafo Menéndez Pelayo, ha he-
cho un elogio sublime. El primer vo-
lumen contiene las obras catalanas. 
E s un trabajo de erudieñón sobre la 
poesía catalana de la Edad Media. Se 
vende en casa de Artiaga, San M i -
guel 3 y SaSn Rafael IV2. 
Las obras comipletas de Miilá y Fon-
tan ais formarán unos veinte tomos en 
castellano y seis en catalán. 
Las leyes de la evclución social, por 
Th. Hertzka.—Dos nuevos tomitos de 
la Biblioteca Socidógica Internacio-
nal, que se venden en casa de Morlón, 
librería, callo de Dragones esquina á 
Zulueta. frente al teatro Mart í . 
cupones en sus ista fábrica, sigue 
y no caducan. 
¡}. Tales q (oomp. 
C. 1920 2« 1JB 
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TRADUCIDA DEL FBAKCES 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
Qarn?OVeJa Publicada por la casa ed i to r ia l 
iQie» Hermanos. P a r í s , se encuentra 
ae « í a t a on l a l i b r e r í a de W i l s o n 
Obisoo 52. •— Habana 
fCOK-TOCCA) 
^ T ^ o ' ^ r a ni aun amante ni una 
fflfl^rl ^ en<;013traSteÍ,S ^ 1111 
v n? 0 flne 0s pareció salía de 
t •esír* habi tación; no os engañas-
bad ^uestra niadre os pareció tur-
no 3 *' ^ a r a 'había salido, lo que 
queSUC^ía ca5i nunca- 1)6 mo<io 
Sajires lncíuciable que la mandaron 
tra } asesino ftté á ver á Tues-
ta y é5ta le señaló la ho-
r a ^ a U fatal cita. 
Pu¡rUant(? decis debe ser cierto. 
asíClar0 y evidente, y debió 
í f tSsn á ^ Pa?ia •̂ sinn qile P380-
!&ájef ,1Sena misterioso perso-
, r . ; panont? 6 nn amií?o de 
^ a l H ^ fe(*a encontrado por ca-
W H w p f T k Qnién fn,ÍPra q"e 
' ^e-bia de ser íntimo de vues-
tr; padre ó madre. En todo caso 
conocía la existencia de esa arqui-
lla i en que la señora Moriset guar-
daba sus papeles. Esa cita miste-
riosa, ese dê seo de que no os en-
teraiseis y todo cuanto rodea al su-
ceso, prueban que vuestra madre da-
ba muellísima importancia al asun-
to de que se iba á tratar. Desde 
el momento en que deseaba que sus 
bijos no se enterasen, es señal que 
se trataba del porvenir de éstos, y 
el asesino, por su parte, deseaba 
apoderarse de la arquilla, y abrió 
el armario después de haberla ase-
sinado . . . 
—]Cómo! ¿Después? 
—iSí. le quitó la llave y la volvió 
á poner en su bolsillo, y lo mis-
mo hizo con el cadáver, que eolocó 
sobre la cama, y en seguida qoae se 
a/poderó de los papeles esperó tran-
quilamente la hora en que la porte-
ra abría la puerta y se iba á la ta-
berna, para marcharse sin que na-
die le viese. 
—¡ Xada. más exacto! exclamó Ca-
rolina, y me choca que no se le ha-
ya ocurrido al juez. 
—'Porque nadie lo indicó; el nego-
cio era muy sencillo, y más aún acu-
sar á los hijos. Además de la ob-
cecación de ese juez tan terco, otras 
han sido las causas de que siguieríi 
una pista falsa. UTómo empezaron 
las diligencias? En v i r tud de una 
denuncia anónima» que por desgra-
cia no pude ver. Además el rumor 
del asesinato se extendió ráipidamen-
te por el barrio sin que nadie ftáe-
da decir á punto fijo dónde empezó 
á circular. ¿Os parece natural o 
lógico esto? 
—INO. respondió Carolina y Rena-
to, cada vez más convencido de lo 
que le decía el señor Dartois. 
—Según mi opinión, ese rumor lo 
propaló el mismo asesino ó alguien 
por orden suya. 
—'No me explico, como no habien-
do llamado la atención de nadie ni 
existiendo ninguna sospecha, qué in-
terés pudo tener en hacerlo. 
—Es que ibais á echar de menos 
la a rqu i l l a . . . 
—Es verdad. 
— Y que las sospechas habr ían 
acudido á vuestra imaginación mas 
ó menos t a rde . . . y que habr ía is 
querido buscar. 
—¿Y qué, no ha buscado la jus-
ticia? 
- -S í . pero en contra vuestra. 
Carolina y Renato miraron al se-
ñor Dartois con tanto asombro, que 
éste se echó á reir. 
—El que asesinó á vuestra madre 
es un enemigo poderoso que tiene 
indecible interés en que ignoréis 
cuál es vuestra posición y nombre. 
y después de quitaros las pruebas de 
vuestro nacimiento quiso reducirosj 
á la impotencia y á una posición 
tan miserable que nunca fueseis un 
obstáculo para él. Estoy moralmen-
te convencido de que á él se debe la 
detención de vuestra hermana y el 
que no hayamos podido encontrarla. 
—Miserable ! murmuró Renato 
con feroz odio. 
— Y si hoy no os persigue á v6s. 
es porque cree que al salir de Pois-
sy habéis quedado inutilizado para 
siempre. 
—¿ Quién será ese monstruo y qué 
interés el que le guía? 
—Un interés de familia, es indu-
dable. Por eso os dije que no bus-
caseis al perseguidor. de Clara, sino 
al asesino de la señora Moriset. y 
por lo mismo creo que el día en 
que descubráis á vuestra familia es-
taréis muy cerca de descubrir al 
asesino. 
— M i padre tiene razón, Renato. 
y debes hacer lo que te aconseja, 
dijo Carolina. 
—Buscaré, guiadme. señor Dar-
tois, y os juro que seré inexorable 
en el castigo. ¿Qué debo hacer y 
por dónde empezar ? 
— I d á Angers. La policía no en-
contró vuestro nombre en el regis-
tro civi l , tampoco lo encont raré is ; 
pero dirigiéndoos á todos los que 
conocieron, á vuestra madre remon-
tándoos al pasado, hallaréis tal vez 
uu hilo conductor que os haga salir 
de este laberinto. Creo que no os 
engañó en todo, que os dijo exac-
tamente la fecha de vuestro naci-
miento, y que vuestro padre perte-
neció en efecto al ejército y murió 
en la guerra de Crimea, ocultan-
do únicamente el lugar en que ne-
cisteis. ¿Por qué? ¡Ese es el mis-
terio ! 
—Siempre nos decía que no le 
p reguntá ramos nada, y que si mo-
ría de repente, en la arquilla encon-
t rar íamos todo lo que se refería á 
la verdad. 
—-Es indudable que pertenecéis á 
una familia noble, dijo el señor Dar-
tois. pues crímenes semejantes no 
suelen cometerse contra los hijos de 
un cualquiera. Una consideración 
que se me olvidaba y que sin em-
bargo me chocó mucho acerca de 
la herida y de la naturaleza del ve-
neno: el ácido prúsico es un veneno 
muy raro, que no se encuentra fá-
cilmente, que es preciso fabricarlo 
por sí mismo, lo que supone cierta 
posición en el mundo y bastantes /s-
tudios. Xo es un asesino vulgar 
el que lo emplea. En seguida me 
llama la atención que vuestra madre 
fué herida en la mano .al estrechar-
la en un arranque de cariño. Co-
mo veis, el círculo de las suposi-
ciones está perfectamente circuns-
crito y probar la situación moral del 
asesino y su víctima. 
—-Marcharé hoy mismo, replicó 
Renato, ouya fisonomía trastornada 
revelaba sombría resolución; y creo 
que venceré. 
—No te olvides. Renato, le dijo 
Carolina cogiéndole las manos, que 
se trata de vengar á tu madre, de 
lavar tu honor manchado y de sal-
var á tu hermana. . . 
— ¡ Y de conquistarte! concluyó 
Renato con entusiasmo. 
— Y no olvidéis, añadió el señor 
Dartois, que soy vuestro cajero y 
que espero me tratéis sin ningún mi -
ramiento. ¡El oro es el mejor talis-
mán para abrir las puertas y soltar 
las lenguas! 
X X X I 
Renato se pone en campaña 
Renato no pudo marchar aquel 
mismo día, no sólo por los mi l de-
talles que había de arreglar, sino 
porque después de un año de cár-
cel necesitaba algún descanso. 
E l señor Dartois le exigió que es-
perase ocho días, que pasó como 
en un deliieoso ensueño bajo el mis-
mo techo que Carolina, temiendo 
siempre que la triste realidad le 
despertase. 
(Cont inuará ) , 
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LIZ VIAJ 
En el vapor alemán "Kronpnnzcs-
fcin Ceci lk" , que zarpara dentro ele 
•pocas horas sale para la Madre ra -
f -o nuestro (listitnffuido amicro don 
Silvestre Gr'bal. antiguo comerciante 
v hoT rico popietario de Pinar del 
k i 0 ¿ o a d é ha rasd^ido muchos años y 
desenii>pñó con singular acierto el car-
eo de CónsuJ honorario de Lspana. 
Es e] r.̂ r Girbal una persona cul-
t ísima y caballerosa, que se hace es-
ti ínar de cuantos cultivan su trato y 
i eso soírtiramente debe las grandes 
v merecidas simpatías que t.nene en la 
emi t a l yutítaibajera, donde le hicie-
ren a cariñosa despedida. 
Propónese el señor Gj.rbal permane-
cer durante los meses de verano en la 
industriosa y progresista Cataluña y 
v : . á la vez otras importantes re-
eiones españ'olas y algunas capitales 
©vropeas. 
Feliz viaje y pronto regreso. 
. ., unan q^i 
E l c o n t r a b a n d o d e a r m a s 
Ahora resulta que 'lo del contra-
3^mdo de armas era una fi lfa, que no 
había tades carneros, ni por tanto mo-
tivo para que ila alarma siente sus 
reales en este hermoso pueblo que 
unas veces se ¡aiioga de sed y otras en 
agua. Después de mucho investigar 
resulta que la caja d'el Segruranca con-
tenía chocolate, y que como aquí te-
nemos un riquísimo tiipo francés de 
la estrel'la que -no cabe nada mejor, 
fué necesario rechazar el que tpreten-
día entrar de contrabandx). 
C o m p l a c i d o 
i r . Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Distinguido señor mío : 
Ruego á usted dé cabida en su va-
liente periódico á las presentes l íneas; 
anticipándole las gracias, queda de us-
ted con la más distinguida considera-
43ÍÓI1, 
. Luis Fernández Bodiiguez. 
Sr. Alberto Lombard. 
Muy estimado señor: 
r Con fecha 14 del corriente he leído 
en el periódico " E l Liberal ," un suel-
to firmado por usted, donde hace us-
ted algunas aclaraciones como media-
dor que fué en el problema OrParril l 
(boy de actualidad); no me hubiera 
ocupado de tal escrito, sino viera en él 
que alude usted á los amigos del doc-
tor O'Farr i l l , y debo advertir á usted 
que los amigos de dicho señor, que son 
muchos, (todo el pueblo) no pretenden 
Meyarlo como dice usted al abismo, an-
tes ai contrario, marchamos con él por-
que él está al lado de la justicia, al 
lado d? un derecho legítimo, y como 
los pueblos marchan siempre con las 
causas justas, que son las que constitu-
yen la verdadera justicia, es el motivo 
porque este pueblo está al lado del doc-
tor O 'Far r i l l . 
Dice usted que cooperó en todos los 
medios que se emplearon en ese asunte 
para llegar á una solución, pero siem-
pre dentro del Partido Liberal en que; 
usted milita, sin salirse de su discipli-
na; pero digo yo, y conmigo dirá todo 
el pueblo, como usted y esos que se t i tu-
laín amigos del doctor O'Farr i l l , iban 
á encontrar la solución dentro de la 
disciplina de un partido, cuando este 
empezó, por no cumplir los sagrados 
compromisos, con uno de sus afiliados, 
que sacrificó todos sus derechos aca-
tando la bandera de ese mismo partido, 
y hoy ese mismo partido le niega sus 
derechos, luego entonces no son los 
amigos del doctor O'Farr i l l los que lo 
quieren conducir, como dice usted, al 
•abismo, es el mismo partido, el que 
hoy le niega sus derechos, el curapli-
¿miento de sagrados compromisos ad-, 
•quiridos con su abnegación y patrio-
tismo. 
\ E n tales circunstancias, ¿qué con-
diicta deben seguir los amigos del doc-
tor O'Farri l l? Seguir al doctor O'Fa-
r r i ñ poique éste se ha escudado con la 
•justicia, y si porque este pueblo, hay a 
ihe(iho suya la ofensa lanzad-a al doctor 
O 'Far r i l l , por un grupo de hombres 
de ese partido, encargados de llevar las 
legítimas impresiones de todo un pue-
•"blo nue pedía con ansia la reposición 
¡del doctor O 'Far r i l l en la Alcaldía 
•Municipal de la Habana, y ellos inter-
pretando contrariamente esas impre-
siones que sentían todos los que esta-
ban al lado de la justicia, al lado del 
doctor O 'Far r i l l . 
Que'nos llamen boy. como dice us-
ted indisciplinados, todos los que no 
estamos conforme con ese procedimien-
to ; que ñas importa, nosotros seguire-
mos firmes en nuestro propósito, por-
que esté basado en la razón y en la 
justicia. 
Soy atentamente do usted, 
Ln>s Fernández Rodríguez. 
í' Slc. Lamoarilla 18. 
On foco de infección 
Un el Cerro, calle de Santa Catali-
na.cuadra comprendida entre Piñera y 
San Pedro, existe un foco de infección 
debido á las aguas de lluvia, pues á 
este lugar van á parar las aguas de las 
siguientes callos: Piñera, Lombillo, La 
llosa, Tulipán, Faigueras y Vista-Her-
Frente al mismo pantano se encuen-
tra instalado un juego de tennis, sien-
do imposible el tránsito en dicha cua-
dra en tiempo de las lluvias, pues és-
tas inundan las casas; las fiebres palú-
dicas y los mosquitos están al día.-
Llamamos sobre este asunto la aten-
ción del Departamento de Obras Pú-
blicas y 1 de Sanidad, pues si afecta 
4urectameute al ornato y á la comodi-
dad del vecindario del Cerro afecta 
asimismo y también directamente á la 
Eaíud pública. 
P O R l i S O F I C I B i S 
P A L A C I O 
L a Ley Municipal 
El señar Goibernador Provisional 
teniendo en cuenta que la nueva Ley 
Orgánica Municipal no señada como 
incapacidad para ser 'Concejal la in-
ihabiiiitación resultante de desti tución 
Gubernativa, sino la que resulte -por 
sentencia judicial , ha dispuesto: 
Primero: La inhabilitación im-
puesta á ilos 'Concejales que hubieren 
sido destituidos gubernativamenite a 
tenor de la Ley Municipal que rige 
en Cuba desde 1878, ba dejado de 
surt ir sus efectos -legales desde el 13 
de Mayo de 1908, fecha en que fué 
sancianada la nueva Ley Municipal 
Segundo: A .partir desde la fecha 
de dicha sanción, no existen otras in-
capacidades para ser Concejal que 
las expresamente deiterminadas en el 
lartícuilo 46 de tia nueva Ley Orgáni-
ca Municipal. 
Indultos denegados 
Han sido denegados cincuenta y 
dos solicitudes de indultos. 
Indultados 
Han sido indultados totalmemte 
unos v iparcialmente otros, Manuel 
Moré y Collazo, Cárlos Fernández 
Fuentes, José Rodríguez Verdesia y 
Antonio Melendez y Fernéndez . 
DE> G O B B R I N A . G S O N 
Inundaciones 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Pinar del 'Rio, reci'bido 
.¡hoy en la Secre ta r ía de Gobernación, 
á causa de la excesi-va (lluvia de estos 
dias, se han desbordado los rios de 
'Gniane y San 'Luís, inund'ando vegue-
ríos del .primero de los pueblos cita-
dos, y amenazando en el segundo las 
viviencías de varios vecinos, por lo 
que en ambas 'locairdades la Guardia 
l lu ra l y policía han prestado toda 
dase de servicies á f i n de poner en 
salvo .personas é intereses. 
S E C R E T A R I A B B 
I N S T R U C C I O N P U B L - B G A 
Fiestas escolares 
Según comunicación dirigida á la 
Secretar ía de Instrucción Pública .por 
el Presidente de la Junta de Educa-
ción de Güines, el dia 13 de este mes 
se verificaron en dicha vi l la las fies-
tas siiguientes: 
A las cielio de la mañana .planta-
ción de á lamcs en la Escuela "Anan-
go y P a r r e ñ o " ; á las diez saludo á la 
ibandera cubana, acto que se realizó 
firente á la estáitua de La Libertad, 
siendo escdtad'a la enseña, por fuer-
zas de la CKiard'ia Rural. 
Por l a noche, y después de .termi-
nada ia velada que da señori ta Tru j i -
dlo organizó, procedióse á repartir 
entre los niños alumnos, el ipremio á 
su condneta. El número de premios 
ascendió á cuatrocientos, siendo el 
valor de aquellos desde cinco pesos 
•hasta dos centavos; los cuales fueron 
regalados por comerciantes y vecinos 
de l a v i l l a citadla. 
Prorrogadas 
Las Exposiciones Escolares han 
sido .prorrogadas hasita el domingo 
próximo. 
Circular 
E l Secretario interino de Instruc-
ción Públ ica señor Lincoln de Zayas, 
ha dirigido una Circular á las Junitas 
de Educación previniéndoles que los 
locales destinadlos á Escuelas públi-
cas no sean utilizados ipara fines 
electorales. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
E l Jefe de Pdlicía Especial del Go-
bierno Civi l ha recibido el siguiente 
telegrama: 
Mariano, 16 de Junio á las 5 P. M . 
Jefe de Policía Especial, 
Gobierno Civil.—Habana. 
He sahido por confidencias que el 
autor del asesinato y robo al asiático 
Juan González, ocurrido en el ingenio 
Toledo, era un sujeto llamado Vidal 
Ordaz que se encontraba en Guana-
jay, donde me trasladé en compañía 
del guardia municipal Ramos, logran-




M U N I C I P I O 
E n el Cementerio 
"Cha comisión de concejales pre-
sid-ida por el Alcalde, estuvo esta, 
mañana en el Cementerio de Co-
lón, colocando en la tumba del ge-
neralísimo Máximo Gómez, la coro-^ 
na de flores naturales ofrenda del 
Ayuntamiento con motivo de ser el 
arrvorsario de la muerte del cau-
dillo. 
Un depósito 
El 5o. Teniente de Alcalde ha de-
nunciado que en la casa Estevez 
72 y 74 existe un depósito de ma-
terias inflamables, consistente en 
más de 250 cajas de aguarrás . 
El Alcalde ba dispuesto que la po-
licía custodie dicho depósito hasta 
que se disponga lo que sea consi-
guiente. 
A S U N T O S V A R I O S 
Complacido 
Junio 15 de 1908 
Sr. Director del DURTO DE LÁ MABINA. 
Distinguido amigo: Me interesa 
haga, constar en el periódico, que tan 
dignamente dirige <#te coa esta fe-
cha me he separado de la Agrupación 
Nacional Independiente, renuncian-
do los cargos con que me había hon-
rado la Asamb^a Municipal. 
Anticipándole las gracias queda de 
usted muy affmo.—Ignacio Remírez, 
S e n s a c i o n a l ! ! 
Por y para la " N A U T I L U S " se 
venden 100 banderas españolas de 
85X130 qm, de lana y percal, con su 
asta y remate dorado en forma de l an -
za. Informan Muralla 96, altos. 
" e l t i e m p o 
A pesar de que sigue lluvioso hay 
una tendencia á cambiar, según lo in-
dica desde hoy el alza del barómetro. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
16 de Junio de 1908. 
Según telegrama recibido de la 
Sección Central de Telégrafos, ayer 
llovió en toda la Provincia de Pinar 
del Rk), en Santiago de las Ve-
gas una hora fuerte y flojo en Jaru-
co de 2 á 3 y 30 p. m., Nueva Paz 
en toda la Provincia de Matanzas 
torrencialmente, Yaguajay. Podas. 
Abreus, Cienfuegos, Palmira, Espe-
ranza, Cruces, Guaracabulla, Fo-
mentó, Trindiad. Sancti Spír i tus , Re-
medios, Santo Domingo. Placetas, 
Salamanca, Caibarién, Camajuaní , 
Santa Clara, fuerte en Cascorro, 
Francisco, Minas y Contramaestra; 
flojo en (San Agust ín. Gibara y N i -
quero; desde 1 a. m. hoy llueve con 
fuerza en Santiago de Cuba. 
En los despachos directos de esta 
Oficina se comunica, que ayer y 
hoy llueve en todos los términos de 
la Provincia de Pinar del Río, y de 
Alquízar,» que han caído fuertes 
aguaceros, continuando el día de 
hoy nublado. 
En esta Estación Central se han 
registrado hasta este momento 2 
p, m. 2.5 mjm (0.10.) 
El maiz contratado en la Argenti-
na, perteneciente á la cosecha que 
acaba de recolectarse, resulta á seten-
ta y un centavos y medio el bushel, 
puesto en esta ciudad. En este pre-
cio no se incluyen los derechos de 
aduana que importan quince centavos 
por bushel, si el maiz importado ha 
de ser consumido en los Estados Uni-
dos; pero como éste es para trans-
formarse en otros «productos que han 
de ser exportados al ertranjero, los 
fabricantes pueden recoger el 90 por 
100 aproximadamente de los derechos 
pagados, cuando embarquen sus pro-
ductos, con lo que^ el maiz argentino 
viene á costarles á razón de sesenta 
y dos centavos e.1 bushel, ó lo que es 
lo mismo de siete á nueve centavos 
menos que el de Chicago. 
" H e aquí la razón por que se im-
porta maiz de la República Argenti-
na en loe Estados Unidos.** 
"TEATRO NEPTUNO 
GALTANO T NEPTUNO 
E M P R E S A B A L L C O R B A - A R G Ü D I N . 
Las lluvias de estos días tuvieron 
anoche entre once y doce un au-
mento tal que en ese corto espacio 
de tiempo cayó una pulgada de 
agua, tanto en la Hahana como en 
Mariana o, y es de suponer que en 
los demás alrededores. 
Pero debido, sin duda, á la gran 
sequía del año anterior, la absor-
ción de los terrenos fué tan consi-
derable que en el río Almendares 
la creciente no llegó en su desem-
bocadura á más de un pie, lo qvfe 
hace suponer que no haya habido 
inundaciones en la provincia de la 
Habana. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo dnrante el día de 
ayer: 
Habana., Junio 16 de 1908. 
M l i . Mín. Medí 3 
Termt centígrado. 26.0 22.2 24.1 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.39 16.65 19.52 
Humedad relativa. 95 79 87 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 759.88 
Id. id . , 4 p.m 759.48 
Viento predominante. SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.3 
Total de kilómetros 282 
Lluvia mr 31.8 
Cede en ias primeras Cucharadns, tonuulo 
el P E C T O R A L de L A R R A Z A B A L : 20 año* 
de éxitos constantes es la mívjor G A R A N T Í A . 
E s el remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la T O S cualquiera que sea su 
origen.—El P E C T O R A L D E L A R R A Z A B A L 
es el medicamento quo alivia en seguida y 
cura tomando con constancia. 
remite por Exproa á todas partes por 
Larrazábal Hnos. — Drogfuería y Farmacia 
" S a n J u l i á n ; ; . Riela 99 y Villegas 102, Ha-
bana. 
P O R E S O S M U N D O S 
Importando maiz argentino 
Leemos en "Las Novedades" de 
New York : 
"Llevar hierro á Bilbao ó diátiles á 
Berbería parece mas anómalo que im-
portar maíz en los Estados Unidos, 
que es el país que produee la mayor 
eantidad de este cereal en el mundo, 
no obstante, la Corn Products Refi-
nin? Companiy lo haee en «ia actuali-
dad, siendo 'la primera vez que tal 
hecho sucede en la historia de Amé-
riica. 
" E s t á n en camino de la Argentina, 
vSud América, para esta ciudad, qui-
nientas toneladas de maiz (20.000 
bushels), que forman parte del car-
gamento de uno de los vapores mer-
cantes del Río de la Plata, que de-
be arribar aquí en los primeros días 
del mes de jul io próximo. Este pro-
ducto está consignado á la Compañía 
citada arriba, que se dedica á la fa-
bricación de glucofla. almidón, dextri-
na y otros productos, la cual tiene sus 
laboratorios en Shadygide. Nueva Jer-
sey, sobre la margen del Hudson. 
" A consecuencia do ciertas manipu-
laciones especulativas el maiz se VPU-
de en la actualidad en Chicago á se-
tenta y un centavos el bushel. 
" L a competencia establecida, prin-
cipalmente en Inglaterra, obliga á los 
fabricantes de glucosa y otros pro-
ductos derivados de ella á procurar-
se maiz en Nueva York tan barato ó 
más que al precio señalado en Chica-
.go, el cual con los portes alcanza 
en esta ciudad á ochenta y un centa-
vos el bushel. En estas condicione?;, 
la exportación se hace en condiciones 
onerosas para los fabricantes y espe-
culadores. 
Luneta 10 cts.—Tertulia 5 cta. 
Kstreno de vistas. —La Sevillanita y 
la Serrana.—El gran Rayraond.—Lola 
la Americana. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Manguito, Junio 17 k las 7 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoohe fué muerta en este pueblo 
Nicolasa Zulueta, de cinco puñaladas. 
Es presunto autor el concubino de la 
misma, Lázaro Robledo, que no ha si-
do capturado. E l Juzgado instruye 
sumarlo. 
López. 
S a n t a C l a r a 
DE REMEDIOS 
P O S T A L 
Junio 14 
Ayer fué San Antonio de Padua, 
el pa t rón de las niñas solteras. 
Todas le rezan •sil Santo de las azu-
cenas para que 'les consiga un ' ' fu tu-
ro perfecto." 
Yo 'conozco á una que ayer se pasó 
todo el d í a cantando esto: 
—San Antonio, dame un novio 
porque me quiero casar; 
dámelo joven, buen mozo 
y que sepa enamorar. 
El anitiguo y acreditado comercian-
ifcej de estaiplaza, Sr. Adolfo Raoila, 
ha regresado ayer de su viaje á Eu-
ropa y Estadas Unidos, acompañado 
de sus dos 'hijos menores. 
Les damos la más cordial bienve-
nida. 
•Corrióse ipor aquí que venía casado; 
(pero nosotros que de conocemos asc-
gutrábamos que no, y así ha resultado. 
Sus niños, que siguen la carrera del 
comercio en Nueva York, 'han venido 
á pasar aquí las vacaciones. 
Hemos examinado los trabajos que. 
durante el año escolar próximo pasa-
do, ban hecho las niñas que concurren 
á las Escuelas ipúblicae de eeta ciu-
dad; todos nruy buenos. 
En la exiposieicn escolar, que aquí 
se ha ihecho, han quedado muy .bien 
ios alummois remedíanos. 
Nosotros preferimos los exámenes, 
Pero orales, públicos y aníte tr ibu-
nal (Competente. , 
Claro es que •&n estos, ipuede haber 
también "fi l traciones", ¡pero no tan-
tas como en io ctro. 
Un médi-co inglés que asegnira que 
el i r siempre descalzo es lo mejor pa-
ra la salud, ha empezado á deonostrar 
práct icamente su sistema, enviando á 
sus niños á la escuela, sin medias ni 
zapatos. 
Pero sus discípulos les reciibieron 
con tromipetillas, silbidos y patatazos. 
Ese es el grave inc-onveniente de los 
inventos y reformas. 
Y sin embargo, ese es el mejor re-
medio para no tener callos, ni gastar 
en medias suelas y 'tacones. 
Hay una edad en la vida, en la que 
los homibres no tienen ya derecho á 
los favores de la fortuna. • 
Por eso dijo el Emperador Carlos, 
antes de entrar en Yuste: 
— " L a fortuna es una mujer muy 
coqueta, que gusta de los jóvenes y 
desprecia á los viejos." 
En la juventud todo es simpático, 
atractivo y halagador; en la edad 
provecta todo lo comtrario. | Me ca-
chis ! 
—¡Maldi tos treinta años! 
funesta edad de amargos desenga-
ñ o s ! " can tó Espronceda. 
Y yo digo, que á la vejez viruelas, 
(porque aunque estoy va y revacuna-
do, me han salido unas "ch in i tas" 
muy graciosas, en salva sea la parte. 
En ese " C a f é " , el café 
es negro como la t inta 
y cuando lo toma usté 
todavía boca se pinta. 
S i lo toma dama en ciuta 
le servirá de «abortivo; 
es purgante y vomitivo, 
por experiencia lo sé. 
El café de ese " C a f é " 
es la t inta con que escribo. 
La ley de 'vagos, es ley de higiene 
social. 
Y así como la h:giene procura la 
salud corporal, aquella ocasiona la de 
ia sociedad. 
Por «tanto, esa ley se im<pone. 
Los zánganos de la colmema deben 
desaiparecer. Si el trabajo es una vir-
tud, la holganaa es un delito que de-
be igarse. 
Esto lo dijo 
•uno que cuida cabras en un cortijo. 
La cebolla común es urn gran de-
sinfectante, que á esta vi r tud une el 
mériito de ser más abarata que la nu1-
yor (parte de los desinfectantes en 
uso. 
Cortada la cebolla en rajas, que se 
ponen en un plati l lo en la habita.coón 
que se desea desinfectar, resulta sin 
i.gual en caso de enfermedad conta-
giosa. 
Lo que ruó gusta es la pestecita. 
Ayer se casó una muchachita del 
earmipo, con un empleado del Central 
inmediato. 
Los «padres de ella, de bastante 
edad, se qaiedaron tan tristes como so-
los. 
A l cerrar la puerta del rancho, vió 
el viejiitío que su buena esposa lloraba 
en un rincón. 
Volvióse hacia ella y con tembloro-
so acento 1» di jo así, para consolarla: 
— ¿ P o r qué te aflijes, mujer, 
si m á s tarde ó más temprano 
tenía que suceder? 
Bl! pmovenbio ing lés :—"Ríe te y en-
g o r d a r á s " tiene un iprincipio fisioló-
gico. 
La risa es ¡La base de la salud; asi 
como la trisíbeza y la melancolía son 
enfermedades. 
¡ Dioho'so el que se r í e ! 
Un médico francés cura la dispepsia 
,por medio -de «lia risa. Da sesiones dia-
rias de risa á cus enfermos durante un 
«buen rato, hasta que le duelen las 
quijadas al enfermo. 
— E l que ríe y canta 
sus males espanta. 
Facundo Ramos. 
T E I M A S l l EL CiBLS 
E S T A D O S I g l o o s 
Servic io de l a P r e n s a Asociad 
CARTA SENSACIONAL 
Panamá, Junio IT.—Ha causad 
gran sensación aquí, especialo, 
entre los partidarios del c a n S í 6 
para la presidencia, señor A n - 10 
1.»- t e : m . •'•-laS, 
DE H0LGUIN 
ECOS. 
14 de Junio de 1908. 
Procedente de la capital de la pro-
vincia llegó ayer á esta ciudad el Ma-
yor General Alejandro Rodríguez, en 
visita de inspección á las fuerzas de 
la Guardia Rural de esta guarnición. 
-Después de inspeccionar las obras 
del nuevo cuartel, prosiguió viaje pa-
ra Gibara. 
iMe entero que mi querido amigo 
Oscar Pumariega. se encuentra enfer-
mo en la Casa de Salud " L a Purísi-
ma Concepción." 
Todos sus armgas de Holguíh—que 
somos muchos—deseamos su pronto 
restablecimiento, que no se hará espe-
rar de su fuerte constitución. 
"Mentecatos, denigrantes, engreí-
dos, humilladas, impenitentes, . ." 
j Qué les parece á ustedes este re-
pertorio de palabras sonoras? 
Pues son del "Correo de Oriente", 
periódico conservador, el partido que 
pregona por boca de sus oradores la 
eterna canción: Paz, Amor, Unión, 
Trabajo. 
¡ Vaya con la Unión!! 
iSería bueno preguntar al señor Ca-
ta que, según ha dicho Doña Crítica, 
es inventor de palabras, si podría 
encontrar alguna con que regalar los 
oidos de los miguelistas, y que pinta-
se al mismo tiempo los "caracteres 
predominantes de la actual política 
conservadora.' * 
Hubo ayer la mar y morena en una 
notaría pública, por cuestión—según 
me informan—de intereses. 
E l señor notario obsequió al recla-
mante con una trompada. 
—Me ha dado usted porque se en-
cuentra en su casa; en otra parte no 
lo haría . 
—En cualquier parte. 
/Salieron á ia calle y ¡zas! otra 
trompada al reclamante. 
Y ¡ p u m ! la eontestacinn del recla-
mante en mitad del rostro del nota-
rio, que cayó al suelo, "cual árbol se-
cular al rudo golpe de leñador im-
p í o . " . . . . 
Lógioos efectos del calor abrasante. 
Se dice que muchas señoras y se-
ñoritas holguineras. piensan organizar 
una Vanguardia Liberal, al igual que 
han hecho en San Diego de los Baños. 
Y según me informan, piensan en-
cargar á la célebre fábrica de Krupp, 
los fusiles y cañones. 
E l mundo al revés: las mujeres, el 
sexo débil portando fusiles y pelean-
do al arma blanca.. . 
Yo les da r í a un consejo á las bé-
licas holguineras: ¿Pa ra qué hacer 
gastos "inútiles en esas armas de com-
bate, cuando tienen otras que pueden 
hacer más daño entre los enemigos? 
¿Qué más fusiles ni más balas que 
las miradas de sus ojos? 
¡No habrá quien las resista! 
Cont inúa el colerín haciendo vícti-
mas entre los niños. 
E l hogar de mis queridos amigos 
Vivar Aguirre, se encuentra sumido 
en honda pena con motivo de la muer-
te del primer fruto de sus amores, 
un hermoso niño que era su a l a r í a . 
Me asocio al dolor de l<i3 amantes 
padres. 
N . Vidal Pita. 
El etraso de la "iitilns" 
Como buque escuela e s p a ñ o l y ser el p r i -
mero que ent ra en Cuba d e s p u é s de la i n -
dependencia, quiere entrar gaJlardo y gen t i l 
como l a paloma mensag-era anunciando la 
paz y al mismo t iempo las bellas e s p a ñ o l a s 
y cubanas desean recibi r le como lo mere-
cen loa j ó v e n e s que la t r i p u l a n y todas han 
acordado que se demore algunos dias para 
que puedan estar listas sus blusas y cha-
quetas del r ico filet que con g ran apuro las 
e s t á n bprdando en la f á b r i c a La Violeta., 
Habana 124. ú n i c a casa en la Habana. 
8333 4 t - l 9 
publicación de ia carta que d • 
Mr. Taft al presidente Amado^0 
que le entregó á éste personalmeJ 
durante su última visita. ^ 
E n dicha carta se declara en tí 
minos claros y precisos que no H 
lugar á dudas, que los Estados § ¡ ? 
dos tienen el propósito de interven?" 
en caeo de que baya fraude 6 v ioC 
cia en las próximas elecciones 
E l presidente Amador había guar 
dado la carta tan cuidado ?ainenti 
que hasta algunos miembros de s 
gabinete ignoraban lo que decía 
de ahí la sorpresa que ha causado ÍT 
publicarse. 41 
CCttlBRiOIAÍNTE I T A L I A N O 
ASESINADO 
Nueva Orleans, Junio 17.—Ha sido 
asesinado en su casa temprano esta 
mañana, el rico comerciante en vi 
nos, Pietro Giacomo, al salir á k 
defensa de su hijo que trataban de 
robar tres italianos. 
E L FERROCARRIL 
TRAX'SIBERIAXO 
San Petersburgo, Junio 17.— 
Duma ha aprobado el proyecto del 
gobierno para dotar de doble vía el 
ferrocarril transiberiano. 
L L E G A D A D E L " H A V A i X A " 
Nueva York, Junio 17—Proce. 
dente del puerto de su nombre, ha 
llegado hoy á este puerto el vapor 
americano "Hamna," de la línea 
Ward. 
PUNTOS POR RESOLVER ' 
Chioa^o, Junio 17.—La Convención 
ha descubierto hoy que varios puntos 
importantes quedaban pendientes de 
solución en el programa que se ha 
presentado á SÍJ aprobación, y ha acor-
dado someterlos al estudio de las res-
pectivas comisiones para que infor-
men sobre los mismos. 
E L EMPLEO D E L DIA DE HOY 
Hoy marcha rán en procesión las di-
versas delegaciones y clubs políticos 
y se acordará el nombramiento del 
presidente permanente de la Conven-
cáón y el orden en que habrán de pro-
nunciarse les discursos cuando se rea-
nude la sesión el jueves. 
Dase como probable que la Conven-
ción terminajá sus trabajos mañana, 
por la noche. 
Y E V T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 17.—Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 312.800 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
E l que t o m a i a c e r v e z a negra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a la sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a legr ía 
p a r a e l e s p í r i t u . 
D l S P E i A m r ^ C A i D A f f ' 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densiada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan a: dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran da 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
AVISOS RELI6I0S0S, 
IGLESIA DE BELEN . 
E l dra ]S, jueves de Corpus, d a r á P1-'11 '̂ 
p ió la novena al Corazón de Jesús , a 1 
que s e g u i r á la misa solemne con el ^an. ,5 
mo expuesto. A d e m á s los d í a s 23, 24 y 
á. las 8 p. m. se t e n d r á un tr iduo con sei 
món. . ^ 
E l 26 fiesta del Sagrado Corazón * 
misa con orquesta y s e r m ó n á las 8 y ™ 
dia y á las 4 y media solemne resen* 
ya que no es posible la acostumbrada P 
ces ión . Se suplica la asistencia á los soci 
del Apostolado. J 17 
9387 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d̂ 1 
S a n t í s i m o S a c r a m e u t o de la-
C a t e d r a l . lps 
Se i n v i t a á los fieles, especialmente á 
hermanos de ambos sexos de esta _ 
r a c i ó n par la fiesta del S a n t í s i m o l-0t̂ rA 
Octava, en cuyos días, es ^ 
1. D. M . de manifiesto desde las » _0 ^ 
Cr i s t i 
m a ñ a n a hasta las 4 de la tarde en 
se r e s e r v a r á . . .0ieinne 
E l Jueves 18 se c e l e b r a r á misa so,^oni-
y S e r m ó n á cargo de un Padre de terior 
paf i ía de J e s ú s y p r o c e s i ó n por el m 
del Templo. . -oierr.n» 
Domingo 21 Infra-Octava misa sopftdre 
á las 8 y S e r m ó n á cargo de un 
Franciscano. rorP1,, 
. Jueves 25. Octava del S a n t í s i m o ^ cgr. 
Cr i s t i misa solemne, á las 8. Sermón » tar. 
go del S e ñ o r Magis t ra l y á las 4 ê leTnp\o 
de p r o c e s i ó n por el in te r io r del 
concluyendo por la bend ic ión con 
t l s imo. 
E l Rector, E l M a y o r d o m o ^ 
Fmoclsco Garr ido . Juan Fernf tude» - lT 
9818 • 
FEUP* IGLESIA DE SAN. 
E l viernes p r ó x i m o 19, se cantaJA<le co*' 
sa al glorioso San Jo~6 á la hora ejer. 
t u m b r e ; á c o n t i n u a c i ó n se rezara 
Ciclo. „„trlbuyeI1' 
Se par t i c ipa á su devotos y comw 
tes. 
9304 
Iglesia parroquial de MonserraK 
E! día 17. á las 8. e m p e z a r á "esP0. 
del Sagrado Corazón de J e s ú s coi 
s ic ión de S. D. M. y seguiaamem 
cantada. solé111" 
E l d í a 26, á las 8 y media ni ls* Aro 
con s e r m ó n é cargo del R. P Go^:¡o 
c h a quedando S. D. M . de m8-"1*! i0s r*2'* 
las fi y media y terminando con 
propios y p r e c e s i ó n . ^ CBTÜ»*0^ 
e345 
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armas.—Aceptación de un reto. 
Co-i un atento B. L . M. recibiinas 
su publicación del señor Luis 
?r8'rolo Presidente de la Sección de 
f r t r t s ' á e l Casino Español de la Ha-
hana la copia de la carta que dirige 
I i-.ñor .Comas Bolfa. de Cárdenas, 
^látVva a] /. .- ; •-> ; . i ru prin-
rf •0 e¡1íre las salas de armas de la 
^tada sociedad y el Club de Carde-
"flHe aquí esas interesantes l íneas: 
Comisión de Sports. 
Habana, 15 de Junio de 1908. 
gr. D. Francisco Comas Bolfa. 
Cárdenas. 
Distinguido amigo: He sometido á 
la cousideración de mis compañeras 
la Sala de Armas del Casino Es-
pañol de la Habana la base y condi-
ciones fijadas por usted y sus compa-
ñeros de la Sala do Armas del "Club 
de Cárdenas" para la celebración del 
¡naich concertado en principio entre 
jjnbas salas, y las cuales se contienen 
la afectuosa carta de usted que 
fué publicada en -Ja edición de la tar-
de del DIARIO DE LA MARINA de esta 
capital, correspondiente al día ocho 
¿tel mes en curso, y después de. exa-
minadas tales bases y condiciones, con 
la atención que las mismas reclaman, 
hemos acordado aceptar algunas de 
ellas, proponer á u^edes la modifica-
ción de otras, y adicionar alcrunas por 
nuestra parte, todo ello en la forma 
que. para su mayor claridad paso á 
puntualizar. 
Primera: Se aceptü desde luego la 
primera base con la sola salvedad ó 
aclaración que el equipo ó equipos 
contendientes habrán de estar com-
puestos cada uno de ellos con igual 
número de tiradores y suplentes con 
su respectivo 'Capitán. 
Segunda: Proponemos á la base ó 
condición segunda la siguiente modi-
ficación: que los asaltos serán á es-
pada y sa^ble. y á cinco golpes cada 
arma con cuya modificaioión acepta-
mos una de Has dos armas propuestas 
por usted y elegimos con la sustitu-
ción que proponemos de la espada 
por el florete que igualmenite habían 
designado ustedes, otra por nuestra 
parte resultando por tanto que cada 
Sala habrá elegido para el tmtch un 
arma de las dos en que ol mismo se 
ha de llevar á efecto. 
Tercera: Se acepta la condición 
tercera con la espada, que se deri-
xa de la qne anteriormente propone-
mos, y Con la adición, de que la pun-
ta de arresto no exceda de tres milí-
metros y que la longitud de ¡las ho-
jas de espada tampoco exceda de 88 
centímetros de la cazoleta á la pun-
ta. La cazoleta no deberá exceder de 
U oentímetros de diámetro y el pomo 
de 23 centímetros. 
iCnarta : Se acepta integramente la 
condición de este mismo número. 
Quinta : También ee acepta íntegra-
mente la condiición quinta. 
Sexta: Proponemos á la sexta con-
dición la modificación de que en lu-
gar de diez metros, se fije en siete 
la longitud del terreno para cada t i -
rador. 
Séptima: Xo acatamos la base de es-
te número que ustedes proponen, y por 
«1 contrario proponemos á nuestra vez 
que el terreno no se devuelva en nin-
?ún caso, y que únicamente se advier-
ta al tirador cuando le falte un metro 
para rebasar su límite. 
Octava: Se aceptan integramente las 
condiciones 8 y 9 y no se acepta la 10 
también en v i r tud de la modificación 
<}ue proponemos á la segunda. 
Novena: Se acepta la condición 11 
^n la aclaración de que en el sable 
wrán válidos todos los golpes, con ex-
cepción de los que se den en el espacio 
comprendido desde la cadera á los pies 
y no de la cabeza á los pies, como ex-
presa, seguramente por error de im-
prenta, la condición de ustedes. 
Décima: Se aceptan integramente 
las bases marcadas con los números 12, 
14, 15, 16, 17, proponiendo por 
jmestra parte, respecto á esta última. 
Ia adición de que se entendiera por 
^ rpo á cuerpo, tan pronto como las 
f l e t a s queden unidas. 
Décima primera: Se acepta asimis-
'.Negramente la base número 18. 
Décima segunda: Proponemos por 
tetra parte "que respecto á la espada 
Jjsn las prescripciones del Rcglcment 
r Vombat adoptado por el Comité 
er>Kav4ni Nomme par la " S o á e t e d ' 
|«crm,€ A l'Epcc de Parw" en tanto 
n cnanto no estén en contradicción 
0n las condiciones que quedan acepta-
J^-y adicionadas en la presente y ío-
B? * " las demás condiciones del sable 
c h á m e n t e se pondrán de acuerdo los 
R e n t a n t e s de ambas Salas, todo lo 
ise consignará también en el acta á 
^ . c o n t r a e la ha - 18. 
^ ¡ m a tercera: Y finalmente pro-
pernos que después de efectuado el 
tre t H 0 eele*,ren asaltos de honor, en-
«w r los tiradores de los equipos 
tos • , entes- Pr iendo ser esos asal-
«able tres armas- fIoret0' espada y 
^ i r ? ,^íeci rera- amigo Comas, las 
ftemos10^10ne's •• a(licioll0S (lue P1'0!™-
j?.f]a- d !as condiciones por ustedes fi-
Hu (jJ1?,5011 esenciales sino puramente 
^ b i j 1 1 pSalvn 0,1 lo (lu0 &,e roftf"""' ; i : 
ficaoión fiorete por la espada, modi-
equidad f,U<? ^a^0 ei PrÍDC'P^0 
Uncja j 011 nue lescansa. y la circuns-
el fior^0 Ser ía esPada más P^pia que 
«ion^ f para un malch de las condi-
^rar^ i ^ .-S11̂  nos ProP ncmei cele-
^ b i o y 1 0an eumplidamente tai 
^ a c e J 0 ! du^amc:3-que habrán r r 
^ ^ t a n t €Sas ^d^ieaciones v adi-
más cuanto que las niismas 
son el residtado de la experiencia que 
hemos adquirido en los torneos y poií-
les en que hemos tomado parte. 
En espera pues, de esa aceptación ó 
de los reparos que tengan á bien hacer, 
quedo como siempre á sus órdenes muy 
afectísimo amigo y s. s. q. b. s. m.. 
Luis Mételo. 
Presidente de la Comisión de Sports 
del "Casino Español de la Haba-
na." 
Nos parecen muy razonadas las mo-
dificaciones que se hacen y es de espe-
rar que desde luego serán aceptadas 
por los cardenenrjes. 
E l inatch, según todas las probabili-
dades, se efectuará en Cárdenas, pues 
la base que á ello hacía referencia no 
ha sido modificada, lo cual setá objeto 
para que pueda organizarse una boni-
ta expedición á esh. población. 
Nuestro deseo es que haya acuerdo 
y que se redacten finalmente, las ba.ses 
finales precursoras del m&tch y para 
cuya realización no haya más dudas. 
MANUEL L . DE LINARES. 
Cazadores. 
Recibo y copio: Estimado amigo: 
No obstante estar amenazando llover, 
no faltó concurrencia á los terrenos 
de nuestra sociedad. A primera hora 
se estuvo practicando, quedando en 
primer lugar nuestro presidente, doc-
tor Coronado, que rompió 28 platillos 
de 30 lanzados. 
Después se prosiguió á la continua-
ción de la tirada para el "Premio 
Ulmo" á 30 platillos con el resultado 
siguiente: Coronado rompió 2 7, 
AÍzugaray 24. los dos Grande 22 y 
Maeias 20. 
Se continuó la primer tirada por 
ed reloj " D í a z Blanco." interrumpi-
da el domingo anterior por la lluvia, 
siendo esta tirada á "palomas" (pá-
jaro vivo) en lugar de "p la t i l los" 
(pájaros muertos) en número de 10 
para cada tirador. 
Fueron muertas seis por Alamilla. 
nueve por Claudio Orande (?). siete 
por {xorostiza. ocho por San Martín, 
cuatro por Abren, siete por Alzuga-
ray. 6 pon* Vander Watter y 10 por 
Macías. Hasta la fecha están empa-
tados Diego que mató el pasado do-
mingo 10 de 10 y Macías que ha he-
cho la misma gracia hoy. Faltan dos 
tiradas, una en Julio y otra en Agos-
to 'para decidir este premio, pues us-
ted sabe que hay que disputarlo en 
tres tiradas. ' 
En cuanto á los otros premios t i -
rados por series á 20 platillas, tene-
mos que en la serie A . Fed. Grande 
rompió 17: en la B. Alzugaray proto-
colizó 14 y en la C. Novoa 11. 
Casi no se tiró rifle ni pistola. 
Y después de despedirse cariñosa-
mente firma : Barrena. 
También recibí por correo una car-
ta dirigida á "Ciego de Cuajo". Es-
te ciego, á juzgar por lo que dice el 
comunicante, que lo es un antiguo 
secretario mío, inconstante y tal, debe 
habérsela dirigido á Tairtarín-Ba-rre-
na, ya caie viene acompañada de la 
circular de Abr i l 14'que firmó el doc-
tor Coronado, en la que se dignó or-
lar de lápiz azul un párrafo que se 
encabeza "Premio de Pistola", y digo 
á Barrena, porque él fué quien hizo 
alusión á si se concedía ó no algún 
premio para esa. airma: y diee Balta-
sar: "donde, podrá ver que la pistola 
no está -excluida de premios, sólo que 
hasta la hora actual no se ha realiza-
do ni un sólo c a r t ó n . . . y le significo 
que en esta tesorería (porque Bar-
auín es el T-esorero) son bien recibi-
dos las premios á todas horas, bien 
sean pa^a pistola, para r if le ó para 
cañón, pero de los recibidos ya solo 
puede disponer la Directiva y más 
tarde el qu0 se lo gane á tiritas. 
También he recibido por correo una 
postal-poética-"bombone«ea. 
La tal, se hace una cuarteta ó lo 
mw ?ea. sacada d-el coeo de mi ami-
go Bombón que así dice: 
•Si quiere salud tener 
y conservarse muy sano, 
no se olvide de "Ca i l l e r " 
ni de " E l Moderno -Cubano." 
Y la veirdad es que me ha sorpren-
dido, pues no sabía que el chico as-
tur, como Tar tar ín disparase euarlo-
tas con pólvora n^zra.. ni que como 
poeta versificase con perdigones de 
chocolate. 
Yo te saludo, vate indiano, ¡arriba 
con el himno! 





Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos d« 
los Clubs de las .Ligas Nacional y 
Americana, hiasta ol dia de ayer: 
Liga Nacional 









Juegos paito hoy* 
(. in >-n1 i eü pv.e>v Y*r!: 
Chi:3g"i rn Filr,,"rlf:a. 
Sí. ÍJCUÍS i".? • iyu. 















Chicago 31 20 
Saint Lcuis . . 30 22 
Cleveland 20 22 
Detroit 27 24 
New York 23 27 
FUadelfia 23 27 
Bos-ton 24 36 
Washington 19 30 
Juegos para hoy: 
Filadelf-a en Detroit. 
Xew York en Chieago. 
Boston en Saint Louis. 
Washington en Cleveland. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
Los de ayer fueron dbs partidos 
•bonitos, de gran movimiento, de al-
gunos incidentes dignos de aplauso. 
Jugaron el primero de veinticinco 
'tantos los 'blancos Muhita y Ermua 
contra los azules Angeil Urrutia y 
Ah-erdi el mayor. Y después de 
•una buena ibrega y después de igua-
lar en 23 lo ganaron los azules porque 
iá decir verdad juigaron más que los 
blancos. Urrutia soberbio y Alverdi 
consecuente, grave, cumplidor exce-
sivo de su deber. Boletos á $3.44. 
Y sin gran molestia Mácala cargó 
con la tpri'mera quiniela que fué algo 
así como un tu rv ión de recio viento. 
-Muy mal casi todos, pero Leceita el 
•delirio. ¡Cómo .iuega este •muchacho 
las quinielas! Boletos á $11.06. 
E l segundo .partido resudtó supe-
rior í simo. Lo jugaron Claudio y 
Erdoza, el mayor, de blanco, contra 
ilos azudes Isidoro y don Pe-pe Miche-
lena. Lo ganaron los azule-s por U/i 
tanto, es'to ê . de=pués d-e igualar en 
el tanto 29, Antes de llegar aihí se 
consumaron igualada-s tan frecuentes 
•̂omo aplaudidas, emocionantes. Isi-
doro y dk>n Peípe bravos, rotundos. 
Erdoza. ed mayor, guapo de veras y 
trabajador como nunca; admirable. 
Y Olaudio poquito, pero 'bonito y va-
liente. No se metan' con Claudio 
iporque este delantero juega más de 
tío que parece y es bueno y cumplidor 
y basta necesario en el cuadro. Bole-
tos á $3.82. 
Y Bravo repitió la suerte con la 
última quiniela. Boletos 'á $5.58. 
Los reporters 
Hoy, hoy se tumba el 'beneficio de 
los reporters. E l joven Eloy nos (pon-
d r á dos •partidos y dos quinielas bra-
vas de verdad. Además jugaráse un 
(partido de aficionados que resul tará 
admiraible. Ademiás habrá fuegos ar-
tificiailes y bailes de ó-rdago. Hoy, 
íhoy se tumba, hoy. 
F. Rivero. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 17 de 1903 
A. las 11 da la mañana. 
Plata española 93% á 93% V 
Calderilla., (en oro) 9(5 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol á 6 V 
Oro american0 con-
tra oro español 109>/ á 109% P. 
Oro amoricaDO cou-
rra plata española.. . á 16 P. 
Centenes á 5.62 en plata 
Id . en cantidades... á 5.63 en plata 
Luises á 4.50 en plata 
Id . en cantidades... á 4.51 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.16 V. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
Producción de algrmos ingenios 
El centraJ "Dos Amigos", ubicado 
on Campechuela, ha terminado su za-
fra con una producción total de 
16.057 sacos de azúcar, de los cuales 
742 son de miel. 
E l central "San R a m ó n " , sito en 
Manzanillo., ha producido en esta za-
fna sobre 51,500 sacos, que es, según 
" L a Defensa" de aquella, localidad, 
•la mayor que j amás haya hecho. 
Recibos en Matanzas 
Hasta él 15 del corriente mes se ha-
bían recibido en Matanzas 702.107 sa-
cos de azúcar, contra 1.491.094 en 
igua.1 fecha de 1907. 
El ingenio "Ma.pos" 
Según informan á "F.l Eco", de 
Trinidad, pronto quedará transfor-
mado el ingenio "Mapos" en-am gran 
central que ha de proporcionar mu-
chos beneficios, no solamente al distri-
to en -que radica, sino también á Jos 
colinda ntes. 
E l tiempo y las cosechas 
Según ñotntíias suministradas á 
mirs í ro ffprediáhlc colega local ¿í 
"Avis.-ulor Comercial", las lluvias se 
han gCnvrálhl&do y cu todas partes 
crece la caña extraordinariamente, i 
boifrp Si se apresurr.se á recuperar lo | 
u v ' antes perdió por la seea. 
Bn algunas comarcas sr» desea que 
pare de IJov?r pava sembrar las tie-
rras que íieiion prcpára<f&s. 
E l t a b x D c : i V u í l t a á b a ; o 
Con Pfchn 13 ' H ? ' ' " ¿ I dice ^-mo 
— " I :; t -rr i . : H " . ¿6 Pliíar del 
"Poiiab son las opera^iccies que se 
han efectuado en estos días, compra-
das en mátules con el fin de seleccio-
nar la rama, en casas de escogidas 
particulares. Hasta esta fecha sólo sa-
bemos que se abr iá una, que es del 
Trust, 
En las mismas fincas cosecheras 
hay ya algunas establecidas, pero solo 
el tabaco de la finca; que como en cu-
jes no 'han podido venderlo, lo arre-
glarán paa hacerlo enterciado. 
La animación del año pasado por 
estos tiempos era grande, pero en el 
presente la calma reina por completo, 
y DO se ve que pueda mejorar más 
adelante, pues todo se vuelve recorrer 
Jas vegas por los mercaderes, pero no 
pasan de eso. 
De operaciones realizadas en lo que 
va de quincena, sólo sabemos de las 
siguientes, hechas por el señor Ma-
nuel Higuera para "Henry Clay" con 
los vegueros siguiente: 
Alberto Vázquez, San Luis; Daniel 
Padrón, idem: Ramiro García, Zama-
ooiz: Manuel Rodríguez. La paja; 
Martín Alonso, La Guavina; José As-
bertj San J o s é ; José Barrios, Isabel 
Mar ía ; y tres pequeños lotes en esta 
ciudad, que todos a-rrojarán 1.500 á 
1.600 tercios. Los precios son reserva-
dos. 
Por Consolación y su término sabe-
mos que se han efectuado algunas 
regulares 'compras que han sido he-
chas por el popular Mocho, para Mu-
rías y Gomp., de las cuales ya dare-
mos cuenta así que se nos mande la 
nota por el repór ter allí nombrado. 
Los campesinos están trabajando 
los terrenos apropiados para viandas, 
maíz y otros frutos memores de la es-
tación, y adelantando lo que pueden 
la escogida del tabaco que han cose-
chado." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
El "Saratoga" 
Procedente de New Yoi*k fondeó 
en bahía esta mañana el vapor ameri-
cano "Saratoga", con carga y pasa-
jeros. 
El "K. Cecilie" 
El vapor «ilemán de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Tampico y escalas, con carga y pasa-
jeros. 
El "Restitution" 
Para Londres salió ayer el vapor 
ingJés "Rest i tut ion", con cargamen-
to de mnel. 
El "Morro Castle" 
Hoy se hará á la mar, con rumbo á 
Neiw York, e.l vapor americano " M o -
rro Castle", con carga y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m s r o i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
Almacén: 
30 pipas vino Toregrosa. $65.00 una. 
40|2 id. Id. Id. 566.00 las 212. 
EO •"ajas a lmidón Remy. $9.00 qtl. 
200 V . chocolate M. Ivópez, A. $30.00 id, 
100 cajas ron Negrita, $12.50 caja. 
90 id. vino Adroit Imbert. $10.60 id. 
150 Id. aniontlllado Nautllus. $10.60 id. 
65 id. id. Jeréz Zamora. $4.25 id 
35|4 id. rioja Alto Ebro. $19.50 uno 
76 id. id. id. id.. $4.25 caja. 




S E E S P E R A N 
19—St. Laurent. Havre y escalas. 
19—Severn, Canarias y escalas. 
19— Albingia, Hamburgo y escalas. 
22—Mérida, New York. 
22—México, Veracruz y Progreso. 
22— Hermann, Amberes. 
23— Casilda. Buenos Aires y escalas 
24— Havana, New York. 
24—Santanderino, Liverpool, escalas 
28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
2- 1-Albingia, Tampico y Veracruz. 
4—Borkum. Amberes. 
6— Severn. Tampico y Veracruz. 
8—Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
20— Saratoga. New York. 
20—Reina María Cristina, Coruña. 
20— Saint Laurent. Progroso escalas. 
21— Severn. Veracruz y Tampico 
21— Albingla. Veracruz y Tampico. 
22— Mérida, Progreso y Veracruz. 
23— Excelsior. New Orlean], 
23—México New York. 
26—Casilda*, Buenos Aires y escalas. 
3— Albingla. Vigo y escalas. 
7— Severn. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava I I . de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
i t ü Q U K S D E T f i A X ^ S I A 
ENTXADA8 
Día 17: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Saratoga capitán Downs. tonela-
das 6391 con carga y pasajeros á. Zaldo 
y comp. 
De Tampico y escalas vapor a lemán K . Ce-
ci l lé capitán Schuke. toneladas 8688 con 
carga y pasajeros á H. y Rasch. 
S A L I D A S 
Día 16: 
Para Londres vapor Inglés Restitution. 
Día 17: 
Para Moblla vapor noruego Maud. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
, tander vapor a lemán K. Cecilie. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Mobila vapor noruego Maud por L . V. 
Place. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M. Otáduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor K. Cecilie pro H. y Rasch. 
Para Filadelfio vapor americano Xorthman 
por R; Truffin. 
Para e\v York vapor americano Morro Cas-
tle por Znldo y comp. 
Para Veracrüa y escalas vapor americano 
M^nt.erry pór 7aldo y romn. 
Para Ktw York vapor ing l é s Vizcaína, por 
L . V. Place. 
ETT^USS DESPACSHADOS 
D!P. 16: 
Para Eiíndree vspnr ing lés Restitution por 
ti. Vrnffin 
804.000 falunes miel de pur&x. 
¡SALIlORON 
De New York en el vapor americano Sa-
ratoga. 
Sres. J e s ú s Clark — Alfredo Richmond — 
Ignacio Bembribe — J . Jordán — R. H a -
milton — J . Ramllton — M. Woodwand — 
E . Weib — W. Weib — J . Rees — E . Brown 
— George Weale y familia — E . Hunt — 
J . L a Vallee — S. Childs — J . Taylor — 
Antonio Lfipez — D. Ontero — Serafín Pa-
zos — Catalina Macheno y familia — M. 
K l l l n — S. Bomklna — Manuel Suárez — 
S. Erbite — F . de la Maza —Alonso Gon-
zález — Raúl González — Cesar Fernández 
— M. Gorzueta y 1 hermano — J . Maris-
tanv — Alberto Santamaría — Santiago 
Gutiérrez — Manuel Horrintini — Miguel 
Villalon — Luis Bethart — María de a To-
rre — Carlos Arango — W. Stevens — J . 
Wilson — H. Douglas — P. M. L a r e n — Al i -
cia Caen v 1 de familia — P. Alarez — Jo-
sé Ntiñez — M. López — F . Pego — Mi-
guel Torre — Evelio Pina — D á m a s o L a -
redo — María Vi l la Urrutia — Adriano 
Martínez — Aríst ide Agramonte — F . F lo -
res — J . Mazón — W. Vi l la Urrutia — Os-
car del Hoyo — Ramón Blanco — José 
Blanco — Oscar Barajón — J e s ú s López 
— José López — Antonio Muiña — Earisto 
Perera — Salvador E iña — F . Martínez 
— J . E l r l a — S. Martínez — Mary Valdi-
vieso — Arturo Palomino — Hipól i to L a -
breus — Agus t ín y Antonio Goytisolo — 
Ofelia Escudero — Doolres Goutlzolo — 
Cándido Lefebre — Gonzalo de la Cerda 
— Rafael Poo — Luis ero — Juan Gavilán 
— Juan Hernández — Amelio Alvarez — 
Serafín — Santa María — Isaac Prado — 
Isidro López — Guillermo López — E n r i -
que Romagosa — E . Prado. 
De Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol Montserrat. 
Sres. Juan A. Roig — José Roig — María 
Rofg — Baldomero Poli — Rajnón B. He-
rrera — César de la Guardia — Carlota Bo-
fii] — uan J . Amengol — Ricardo García 
— Salvador Figueras — Arturo Pelllcer 
— Manuel Vil leta — Abelardo Querol — 
Josefa Vila — Antonio Recuenco — Manuel 
García — Ceferino Fernández — José fuer-
tes — N. Díaz — María Corrales — Juan 
Carbonell — Isabel Estopiña — Remedios 
Mercade — Pablo Rovlrosa — Candelaria 
León — E i s a L . Av i l é s y 1 de familia — 
Josefa Rodríguez — María López Rodrí-
guez— Eduardo Arango — Joaquín Nuez 
— Isabel Amarlo — Francisco Román — 
Francisco Cajaravil le y 1 de ' familia — 
Francisco Vil lata y 41 de tránsi to . 
Decanato dei Cuerpo Consmlár 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Imc^s A 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2'. 
Austria Hungría , Sr. J. P. Berndes 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Bené Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura .7. 
Bolivia. Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Jesús Ma-ría 49. 
Cbile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interine. Industria 174. 
Colombia, D i . R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa \Rica, Dr. Emilio Mathen Cón-
sul, Obispo 89, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culmell, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Eoua'dor Sr. F. D. Duque Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España , Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul General, San Pedro 24. 
España , Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J. L . Rogcrs, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. H . 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña , Sr. A. C. Charlton, 
Vive Cónsu'l, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
( i ; O'Reilly 30, A . 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Agaiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jaeobsen. V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. (2). 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo 
Cónsul General, Línea 76, Vedado, 
Panamá , Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Warren E. Har ían , Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142, 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
Suecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario, Amiistad 83 A . 
(1) Encarfndo & la Legación. 
(2) idem idem. 
Habana Junio de 1908. 
Jnnlo 14: 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 varones blancos leg í -
timos. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natural; 
1 hembra blanca leg í t ima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juan Payrol. 50 años. 
Santa Vlara, Consulado 132, Mal de Bright. 
Distrito Oeste. — Rosal ía Brlto. 77 años 
J . del Monte 258. Arterio esclerosis; Marce-
lino Rodríguez. 73 años . Aramburo 3, A r -
terio esclerosis; Estre l la Riquelme 2 me-
ées, Franco 5. Inpresta; José Paral. 23 años. 
Canarias. San Mariano 15. Tuberculosis: Ve-
nancio P ió laga 57 años, España, L a Cova-
donga. Cáncer; Estre l la Fraga. S años . Con-
cordia 183. Meningitis; Martí^i Alderete, 60 
años , Zequeira 81. Tuberculosis. 





Distrito Oeste. — Digno Ruiz. 13 mese 
San Joaquín 33, Entero colitis; Agustin 
A guiar. 33 años. Rodríguez 27. Tubérculo 
sis; Rosa Rodríguez , 51 años. A. Miseriroi 
día. Asma; Hlglnia Branly. 92 años. F r a c 
co 10. Hemorragia- cerebral; Mario Gerrldc 
5 meses. Hospital 7. Gastro enteritis; Re 
sarlo Qolnier. 66 años, C. Beneficencia, An 
glna de pecho. 







Distrito Sur. — Fructuoso Llabona co 
Justina Llabona. 
Distrito Este. — Joaquina Pelaez con Ma 
ría Purlflcacln Ballesta. 
D E F U N C I O N E S % 
Distrito Sur. — Isabel Lamy, 53 añoi 
Habana. Lealtad 177 Hemorragia cerebra 
María Josefa Rulbal. 6 meses, Escobar 17" 
Meningitis; Casiano Arango. 82 años. Ras 
90. Esclerosis; Domitila González. 79 a ñ a 
Rayo 72. Arterio esclerosis; Antonio Aba* 
50 años. Cuba. Maloja 84. Arterio esclerosis 
Distrito Oeste. — Petronila Segura i 
años. Guatao. A. Desamparados Arterio el 
clorosis; Juan Moreno. 37 días. J . del Mor 
te 122. Enterit is Infantil; Eustaquio Saliu 
32 años . B. Honda. Zanja 105. Insuficier 
d a mitral; Demetrio Cardona. 6 meses. Sa 
Francisco 6 ( J . del Monte) Meningitis sin: 
pie. 
R E S U M E N 
Matrimonios 2 
Defunciones 9 
R E P U B L I C A D E CUBA, Bajo la Adml 
nlstraclftn Provisional de los Estados Uní 
dos. Guardia Rural . Oficina del Guante 
Maestre General. — E l anuncio publicad 
en este periódlcoel día 25 de Mayo hast 
el 3 de Junio, inclusive, referente & la su 
basta que se anunciaba para las dos de l 
tarde del d ía 25 de Junio de 1908 en la 
Oficinas del Cuartel Maestre General de l 
Guardia Rural , para el suministro de ropa 
calzado, sombreros, gorras y polainas, li 
sido por orden superior, modificado anu 
lando la parte del anuncio que se refier 
á la subasta de Uniformes khaki comi'letoí 
Uniformes blancos de gala. Uniformes d 
faena. Por lo tanto, y de acuerdo con est; 
modificación, solamente se recibirán pro 
posiciones el día 25 de Junio, hasta las d£ 
de la tarde, para el suministro á la Guardii 
Rura! durante el año Fisca l que termin» 
en 80 de Junio de 1909. los siguientes ar 
t í cu los : Zapatos. Sombreros. Gorras khakl 
Forros blancos para gorras. Capas de agua 
Polainas. Y por consiguiente la primera en 
trega sólo cons is t irá de 4.000 pares de za 
patos. 1,200 gorras. 2.500 sombreros. Lo cua 
se publica par? conocimiento da lodos lo. 
Interesados. —Joné Frcaclnco Lamsa, 
nlente Coronel de la Guardia Rural , Cuar 
tel Maestre General. 
C. 2148 . 10-17Jn 
y 8 o o i e 4 a 4 a £ . 
m m se ¡ r a m 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Amortízacifiu ásl ejiiMo EmDmtifo 
Con arreglo á la c láusula cuarta de h 
Escr i tura Públ ica concertada con el "Ban^ 
co Español de la Is la de Cuba" el primen 
de Julio de 1905. para el Segundo Emprestlb 
por 240,000 pesos moneda americana; e 
día 30 del mes actual, y á la una de h 
tarde tendrá lugar en el Salón de Sesiona 
del referido 'Banco Español ' el segundo sor 
teo para la amort izac ión de sesenta cédula* 
hipotecarias de á cien pesos moneda amo 
ricana. 
Lo que de orden de! señor Presidente y ei 
cumplimiento de la base Séptima de dichi 
escritura, se hace público. 
Habana, 15 de Junio de 1908. 
E l Secretarlo. 
Mariano Pnniegua 
9267 lt-15-4d-16 
. A 3 7 T B O B 
DE 
T I E N D A S DE P E L E T E R I A 
Según lo prevlpne el art ículo 69 del R© 
glamento de Subsidio se cita á los señorei 
agremiados, para la Junta general de a g r á 
vios, que tendrá lugar el día 19 á las doi 
de la tarde, en los Salones de la Socieda< 
Centro Asturiano. 
Terminada ésta, se dará cuenta de uní 
comunicac ión que al Sr. Síndico remite e 
Ayuntamiento sobre la pet ic ión que á díchi 
Corporación hace la Asociación Interna-
cional de Dependientes sobre el cierre d< 
loa establecimientos á las seis. 
Por lo que se suplica la más puntual asis-
tencia. 
Habana 13 de Junio de 1908. 
E l Síndico. 
José Menénucz Estradn. 
9251 4t-15-lm-14 
!0J0! C A L L E D E L PASEO 
GRANDISIMO P U B L I C O 
Reservados á 5 centavos el baño. 
Hay horas reservadas por un mes y pu-
diendo i r hasta 20 personas á ?2 $3, $6, $¡ 
y $12 plata. 
Día 9 hasta fin de mes. 
T E L E F O N O 92S5 
C. 1799 26-24My 
Las tenemos en naescra üóve» 
da construida con todos ios ade« 
lantos moderaos y las aiquilamoa 
para guardar valore;? de todag 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. 
En esta oñeina daremos tod'H 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 da 1901. 
AGUIAR N. 108 
A L G E L A T S Y C O M P 
C. 622 152-14P 
( 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca leg í t i -
ma; 1 varí'm negro natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Manuel María Trujlllo. 
42 años. E . U. Empedrado 10. Parál is i s . 
Distrito Sur. —El ig ió Hernández. 32 años. I 
San Rafael 102. Suicidio por arma de fue- I 
go; Caridad Cántel ls 20 años. Sitios 147. T u - i 
bercttlosis: José Trujl l lo 75 años. Guiñes. 
A. Kecio Hemorragia cerebral; Constan-
tino García. 18 años. Angeles 74. Tubercu-
losis. ¡ 
Distrito tfcU. — Francisco Padrón 86 i 
años. Bejucal. Teniente Rey 26, Arterio e»- I 
clcrutis. 
Las aiquiiamcs en nuestra 
Bóveda, construida coa todos 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, docamentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para más iuíormes diríjanaa 
á nuestra oficina Amargura 
n ú n L i . 
9 : h m a n n C e 
( B A N Q Ü i í l K O d ) 
1724 78.1SMy 
DIARIO ife LA MARINA—Edición de la tp.n!.".—Junio 17 de 1DU8. 
Habaneras 
( N O T A S 
Acabo de recibir la invitación que 
par-a la boda de su bella abijada, la se-
ñori ta M-aría Teresa Zoila, se ba servi-
do hacerme mi ilustre amiga Mana 
Luisa Dolz. 
María Teresa unirá su suerte ante 
los altares á la del joven é ilustrado 
ingeniero señor Juan Manuel Planas 
celebrándose la nupcial ceremonia el 
.s'ábado. á las nueve de la noebe. en la 
iglesia parroquial de Monserrate. 
Boda que todo lo reúne. ^ 
Amor, juventud, simpatía ¿que mas 
para una segara conquista de la feli-
cidad ? 
Felicidad que empezará á sonreirles 
en el lindo chalet que ha sido expresa-
mente construido para los novios, y 
como regalo de la doctora María Luisa 
Dolz. en lo más pintoresco de Buena 
Vista. 
Xido de amor á cuyo encanto parece 
coníribui-r la duke y callada poesía 
del lugar. 
T5os bodas más para el sábado. 
En el Espír i tu Santo se celebrará 
ta de i;; señorita Clara María Ventura 
v el querido compañero en la crónica 
Miírmd F. Díaz de Póo. 
Y i-n el Angel tendrá lugar el matri-
r.y alo de la señorita Aurora R. de Bus 
tamíante y señor Obdulio Sftlom y Ma-
cías. 
Bodas ambas que están señaladas 
para las nueve de la noche. 
Otra boda en perspecíivn. 
Es la de la señorita Xadal. la gentil 
y encantadora Consuelo Nadal, y el 
apuesto fiianto simpático joven Évan 
Griffitdi y Damínguez. 
^Ha sido concertada para el viernes 
2^ del corriente, en la iglesia del Es-
pí r i tu Santo, figurando entre los testi-
gos lo.s señores Regino Truffin. Rafael 
María Angulo y Manuel Ecay de~Ro-
jas. • 
La nupcial ceremonia dará comien-
za M las siete y media por tener dis-
puesto los novios salir en el Ferroca-
r r i l Central con rumbo á Matanzas. 
De un memento á otro empezarán á 
repartirse las invitaciones para esta 
boda. 
Boda con la que están tedas mis sim-
patías. 
De viaje. _ 
\ bordo del vapor alemán Krom-
prinzessin Ceeiíie embarcará hoy la 
distinguida señora del doctor M e n t a l 
a: a p a ñ a d a de su hija, la bella inte-
resante María Luisa Menocab gala en-
oantádora de los salones habaneros. 
La agencia de las simpáticas viaje-





En Sania Amalia. 
AHÍ. en la hermosa quinta de Arrayo 
Apolo que es residencia veraniega de 
la distinguida familia de Alvarado, 
bnlná 11! .sábado una bella fiesta. 
S'on los natales de la graciosa Ama-
lita Alvarado y para celebrarlos ha 
dispuesto ofrecer un baile puramente 
campestre, despojado de toda etiqueta, 
para el que recibo una invitación 
atentloima. 
Lps señores de Alvarado. siempre 
espléndidos, brindarán á sus invitados 
(1- la-JIabana toda suerte de facilida-
des para el viaje. 
A este objeto tendrán dispuesto en 
é] parad tro de Jesús del Monte un nú-
iih-ro suficiente de ooohes y ómnibas 
para conducirlos hasta la quinta. 
Y á la terminación de la fiesta habrá 
tranvía.-; eléctricos, en gran número, 
par;; el regreso. 
No faltaré. 
El último número d^ Kutvo HÍHnr 
do m íjof. en el díá, de los sema-
narios madrideños, trae el retrato de 
Fernando del Vallv y Lersundi. 
Trátase de un joven cnbftfK), hijo 
de Saneti-Spíritns. áegún 'reo. 
EJ Rey Alfonso X I I Í , en solemne 
sesión de la A'csdemia Española, hizo 
ethtrfega al valeroso joven de la meda-
lla de la congregación de San 
Gaspar en premio de su arro-
jo al salvar en las playas de De-
vn á una señorita que estaba á punto 
de perecer ahogada. 
Bn auxili > de la muebacha habían 
ae '.dido dos marineros que tuvieron 
la d: -trraí ia <le morir en su humani-
taria empresa. 
Perñandp del Valle, despuéis de de-
jar en tierra á la señorita expresada, 
remató su obra sacando del fondo del 
mar á los dos infortunados marine-
ros. 
Fu i el primero, lo recuerdo, que 
en la prensa de la Habana relató es-
te hecho. 
No quiero, premiada ya esa acción, 
ser el último en tribut-ar al distingui-




En el vnpor alemán sale hoy el jo-
ven y distinguido señor Carlos A. 
Vfi.iseur para dirigirse á Franela. 
Va á Burdeos con el cargo de viee-
cónsui de Cuba, acompañándole sn 
espora, la bella y espiritual dama Am-
paro Saavedra de Vasseur. 
También embarca en el Kronhpnn-
zessin CccUir el jov^n y simpático ma-
trimonio María Felicia Carreño y Ni-
colás Pérez Stable. 
El señor Pérez Stable. persona tan 
correcta como distinguida, va á de-
sempeñar el cargo de Cónsul de Cuba 
en Asturias con residencia en Gijón. 
Lleven los dos queridos amigos, asi 
como sus distinguidas esposas, un via-
je de felicidad completa. 
En San Felipe. 
Con gran pompa y gran lucimiento 
se han celebrado esta mañana las 
honras en sufragio de la que en vida 
fué la Marquesa de Casa-Calvo. 
Lucía la imagen del Carmen la 
magnifica aureola hecha, en cumpli-
miento de su última voluntad, con las 
joyas que pertenecieron á la ilustre 
dama cubana. 
Hacia el centro del templo alzába-
se el túmulo rodeado de cirios. 
Plantas diversas, colocadas en artís-
ticos jarrones rompían la severidad 
del conjunto. 
De las amigas de la inolvidable 
Margarita Foxá de Arellano destacá-
base entre la concurrencia la distin-
guida y muy estimada dama María 
Luisa Raracbaga de Saavedra. 
y entre los caballeros, el señor An-
drés Angulo y el joven íetrado Ra-
fael María Angulo, quienes parecían 
representar en el piadoso acto al hoy 
Marqués de Casa-Arellano. viudo de 
la respetable señora cuya memoria 
vererá toda una sociedad. 
La ceremonia celebrada ctŝ a ma-
ñana en la. igle.sia de San Feilipe ha 
resultado un hernioso acto de amor y 
gratitud. 
Hoy. 
G-ran noche en Actualidad;'*. 
Es el beneficio del simpático y ce-
lebradísimo duetto italiano de los Ma-
ry Brhni con un- programa colmado 
de atrae ti vos. 
Lleno seguro. 
ENBTQÜiS FONTAXILES. 
la expresión fidedigna y justiciera 
de la verdad. . . 
No hablemos ya de la lujosa ele-
srancia con que visten; eso es aquí 
lo de menos: ihablemos de la des-
treza, la aerilidaid, la limpieza con 
que saltan, para las cuales no halla-
mos un adjetivo expresivo: parece 
un vértigo aquello: 
cuya tarea es ser 
sal. 
Para juzgar á," 
hay que leer: hay 
nuestros lectores y 
que es muy cierto 








se eoncencerán de 
todo lo que de-
cimos, y de que obró con estricta 
justicia el público que ayer los ova-
cionó con calor extraordinario. 
A pesar de lo que cuestan este 
aeto. el espléndido de los excén-
tricos musicaTes Alsasse y Lorrai-
ne. y el gracioso de los He?sp Bro-
thers, mañana mismo tendremos otro 
debut: el de un trio italiano, los 
' ' 'Cibel l í ." "una cosa exquisita." 
Y ya están en camino Les Cas-
settas. 
B r o d é r i e s y enca jes e n p u n -
t o - f i l e t y A V a r a n d o l . 
L E P E I J I T E M P S 
C h i s p o C o m p ó r t e l a . 
N a c S o n a l 
Ayer, á pesar df» que llovió fuerte 
toda la noche, hubo muy buena en-
trada en el Nacional en las tres tan-
das. El público quería ver las debuts 
ánunedttdos, y salió muy satisfecho. 
E l trío Astreilla se compone de dos 
bellas muchachas y un joven, que can-
tan y 'bailan al estilo americano, con 
muy buen estilo y exquisita gracia. 
Ellas sobre todo, encantan por la va-
riedad;'de de sus figuras de baile y 
los diferentes trajes que ostentan, 
Y aún más gustó la reaparición de 
las hermanas Bel-latz. cuyr> trabajos 
se haMan susp-ndidos después del de-
but porqué faltaba una do las finco 
artistas y era precisamente ia que for-
ma el don ó la hiáise de sus maravillo-
sos ejercicios acrobáticos, A l efecto, 
anoche asombraron al público 'por lo 
maravilloso d ! s;;< trabajos en con-
junto. Las Béllatz fueron muy aplau-
didas, no solamente por su magnífico 
arte, sino también por la notable be-
Wv/.w de las cinco artistas. 
Hoy es día de moda y es miércoles 
blanco; s e : í como de costumbre un 
lleno colosal en las tres tandas. Tra-
bajarán seis numeras de variedades: 
las Astrcllas. las Bellatz. los Mar^ball. 
Paul St^phcns, Mac ard W&ljama y 
la pareja Ashcrs, tJn verdadero lujo 
de arte y calidad de espectáculos. 
Además el cinematógrafo de Frank 
Costa y C-hag Prada. ofrece cada día 
nuevos estrenos. En la función de 
hoy habrá cuatro estrenos que no se 
han visto nunca en la Ha-bana. 
Se anuncian otras novedades sensa-
cionales como el espectáculo Xayada, 
lo más grandioso que se ha visto: el 
éxito de París. Berlín. Viena y Nue-
va York. Baste decir que el decora-
do de este número cuesta á la empre-
sa del Nacional diez mil pesos. 
P a y r e t 
Y resultó lo que era de esperar, 
dados los antecedentes que teníamos 
de la ' ' trouppe'*: que nos hemos en-
contrado con unos acróbatas incom-
parables, y que todos los diplomas 
en los cuales se acredita que es la 
" t rouppe" de los Montrose la pri-
mera del mundo en este género, son 
A S b i s u 
Anoche debutó la pareja de baile 
Etill and H i l l y ŝ s notables trabajos 
fueron recibidos con nutridos aplau-
sos. Los couplés con que se acompañan 
en el baile deben ser indudablemente 
muy graciosos, pues no obstante cantar 
en inglés se adivina en el gesto y acti-
tud de los H i l l cierta comicidad que 
bn de deleitar á quienes conozcan el 
idioma de M. Magoon. 
Repitieron bailes y couplets á ins-
tancias del público y en aquellos de-
mostraren gran agilidad y conocimien-
to perfecto dftl arte de mover los pies 
por la electricidad. 
Esta noche hay otra novedad: el de-
but de las hermanas Veitia artistas 
cubanos de gran notoriedad. 
Para muy pronto se. anuncia una 
sorpresa. Se trata de algo sensacional 
que tiene H atractivo de lo desconoci-
do, pues el espectáculo es completa-
mente nuevo en la Habana. 
M a r t i 
Les Toleá/) entrenan hoy tres clueitns 
que como todos los que cantan tan sim-
páticos artistas serán del gusto de sus 
muchos admiradores. Esto se llama co-
rresponder cumplidamente á las mere-
cidas simpatías, que demostrándalo á 
diario, les profesa el público. 
También la trouppe "Silvery ^ta-
tua ry" representarán esta noche nue-
vas reproducciones artísticas, Tiené 
todas nuestras simpatías este meritísi-
mo número, y los asidnos concurrentes 
á eíte favorecido teatro demuestran su 
buen gusto artístico aplaudiéndolos á 
diario. 
• Esta semana tendrá lugar el tan 
perado debut del Caballero Pelip. Me 
parece que vamos á tener que cambiar-
le el apodo de "célebre ventr í locuo" 
con tjac nos lo envían, por el de "Rey 
dr los ventrí locuos," por no haberso 
ernocido aouí artista de ese género, que 
ge 1c iguale. Y eso que no eran vxawos 
los que aquí fueron aclamados veniri-
¡ocucando. 
S O L E A R E S ' 
Déjalo que brinque y «arte, 
que ya gorverá á mi vera 
cuando no lo quiera naide 
Así 89 quejaba la hermosa gitana do negri-
RÍ;nos ojos endrinos, la macarena garbosa de 
c a r m í n e o s labios-poema, que alegraba con 
sus risas ingénuas la pintoresca barriada tria-
nera de abigarrada juventud bullicioda así 
ea quejaba de los desdenes de un traidor 
•ajante engañoso , exalando en cada es-
c5V C o r r e o d e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
írofa de la sentiraontal soleá, nn girón de su 
destrozada alma celosa 
Y vosotras gent i l í s imas cubanas, flores de 
exuberante jardín tropical, dio-as do nacara-
da tez marfilin», de boca-clavel y endrina 
trenza sedeña , si no queréis veros en el 
caso de la gitana trovera, ceñ id vuestro tallo 
con un corsot S A N A K O R 6 E L E í A N T i , y 
haceos ua vestido con nneotros warandoles, 
muselinaa 6 M A I N T E N O N , adornado con los 
lindos encages que tenemos. 
¿ P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z v C a - , 
A c t u a l i d a d e s 
Mary, la niña mimada de nuestro 
público, celebra boy añ "scrata d ' ho-
. uore". y á juzgar por la venta de lo-
caUdadés el aaífo dé Azeuo será chi-
co ésta mío-che ipara contener á los ad-
miradnres de la fina y sahuiísima ita-
lianita. 
Muchas eoupM.istas hemos visto en 
la Habana cu ,!:» que va de «ño. pero 
DmgiHra ha tenido el don de cautivnr 
y ganarse desde su debut, de un modo 
¿nás completo, la voluntad y el cariñ ) 
de nuestro público. 
Hoy habrá flores, regaíps, aplausos 
y vivas a 1 ron adores en honor de la 
Mary, y ella, encantadora y agrade-
cida, pagará esas demostraeiones Fin-
ceras y expontáneas con saludes, be-
sos y .sonrisas. 
El programa, como corresponde á 
fwueión tan agraciada, es muy sül4?e|-
tivo. Los beneficiados se piv- 'mtarán 
en las tres últimas tandás y ca;ntarán 
lo más selecto de su extenso y brillan-
te repetorio. 
La Pastora Imperio t raba ja rá al fi-
nal de la primera sesión y el artista 
Ugo-Fari eiecuíiirá \v\ número de ea-
ricaturista instantáneo. 
Ensebio ha recibido el siguiente te-
legrama : 
Veraemz. Junio 16. 
Embarcamos vapor "Cr i s t ina" . Sa-
ludos prensa y público. 
Caimela. 
© a l ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
Trabajan hoy en Neptuno la Se-
villanita y la Serrana, aquella tan 
buena pareja de bailarinas que fue-
ron por largo tiempo el principal 
atractivo de Actualidades. 
T e m p o r a l d e a g u a s 
Lo 'hay en coda la Isla, y en la Ha-
bana 'las calleé están llenas de lodo 
y la temperatnra es húmeda. 
Para que ios honibres de negocios, 
aquellos que por neresidad tengan 
que .'transitar ,por nuestras caJles no 
padezcan enfermedadíes, des recomen-
damos usen las capas de agua ingle-
sas legítimas, lo mismo que los ricos 
«paraguas de la famosa peletería 
"Palais Roya" .Ob i spo v Villegas. 
e. 2149 1-17 
Trabaja la Americana, y traba- | 
ja Raymond. 
Entre las Relíenlas que se anun-
¿ian figuran las mejores de P a t h é ; 
y hay algunas 'tan herniosas como 
Mljjg novia del voluntario." " P a r í s 
¿legante,'" ""Cárta*urgente" y '"Po-
bres ancianos." 
La empresa " p , á l a n t e , ' siempre; 
y ya tiene en cartera otros 'debuts. 
C I N E - P A Y R B T 
Hoy 17. Rran éx i to de le atracción nunca 
visto en Cuba 
j B ^ B X C E i L S t o i l 
7 personas, magia, acrobacia, baile, ilasiones. 
D Í L A GIJARM RURAL 
—En el Junco. (Puerto Padre), 
ha aparecido ahorcado un indivi-
duo nombrado Pablo Giro. E l Juz-
gado y la Guardia Rural han sa-
lido para dicho lugar. 
— E l Capitán Bernal desde Las 
Martinas informa que ha habido 
inundación en algunos lugares, pres-
éánaose auxilios á las familias y que 
en el barrio de la Güira se ahogó al 
caerse en una furnia, el vecino Car-
melo Fiallo. 
—Bn La Maya. (Oriente), ha sido 
detenido Florencio Rodríguez Ve-
íázquez, (a) Puebla, por haber in-
ferido heridas á José Inés Sala-
zar. 
CRONICOe P O L I C I A 
acta correspondiente, con la que dio 
icuenta al señor Juez do instrucción 
del Este. 
TEATRO ALBÍSÜ 
tlíAN COMPARA BE dSI V VAlIKDADKS 
Los notables Hill and Hill , 
Lnt Apiaildidas hennatias Hess. 
Hebut esta iiocbe <le los Veltía. 
Estreno de seis pelíetilas. 
Ayer 
doctor 
P U B L I C A C I O N E S 
"Cuba y A m é r i c a " 
Rebosante de aetualidades, abun-
dante en hermosos é interesantes gra-
bados que ilustran los hechos más re-
cientes, coraplefado con un texto esco-
gido y brillante, llega el último núme-
ro del culto bisemanrio. "Cuba y Amé-
r i ca" sostiene cu cada número la jtwta 
fama que ha conquistado, manteniendo 
muy alto el pendón de la cultura de 
Cuba. 
—¡ E l duque Maximi 
sona! 
Salieron corriendo y ' 
sarbn al príncipe. \ á x ^ ^ 
dleudóle mil perdones v )- ^ tí 
clase de disculpas, " ai](lo!,. ^ 
- X a d a de eso contestó AT» . 
no.—ASe habéis p r o p o r c i o n a ^ ^ 
de placer, y en cuanto á 7? ^ ^ 
ochenta e^ntiínos, QO p e n s ^ 0 ^ ! 
NAVAJAZOS 
tarde fué asistido por el 
Carrera, médico de guardia 
en '1 Centro de Socorros del segun-
do distrito, la mestiza Saturnina Val- ¡ 
des Belero. de 27 años de edad, ve-
ciña de Dragones :?!). de dos heridas 
incisas como de seis y nueve cent í - ! 
metros de largo. ín la región fron-
tal y temporal derecha, de pronós-
tico menos grave, cuyas lesiones se 
las causó con una navajia su concu-
bino Miguel Ortega Pulido, en mo-
mentos de encontrarse ambos en la 
calle de Dragones esquina á Man-
rique. 
Dice la Valdés que el móvil que 
indujo á su concubino paira agredir-
la es el que ella se niega á ejer-
cer la prosti tución. 
El acusado fué detenido y no ne-
gó el hecho. 
CON UN VOLA'DOR 
A l juzgado correccional del p r i : 
mer distrito se ha dado cuenta de 
que en la casa- de salud " L a Cova-
donga." se encuentra el joven Juan 
Rodríguez Blanco, panadero y veci-
no d" Jesús María 145. el cual es 
asistido de quemtaduras en los dedos 
de la mano izquierda, las que su-
frió casualmente el día 14 del ac-
tual al prenderle fuego á un vola-
dor en circunstancias de encontrar-
se en el Malecón. 
RIFA XO AUTORJZAiDA 
El blanco Agustín García, vecino 
(!<' Vclasco número 14, fué deteni-
do por el vigilante 685, quien lo 
aeUfia de hacer apuntaciones á unía 
rifa no autorizada, por medio de 
los terminales de las cantidades que 
Be pagan en el frontón Jai Alai . 
A l detenido se le ocupó una lis-
ta con apuntaciones y un vale de 
la casa de Johson. 
La policía dió cuenta de esrta le-
tención al juzgado correccional del 
distrito á cuya disposición remitió 
ni vivac al citado García. 
|) K T'K.XCION DiE ' ' NAlRTCBTA'' 
Encontrándose en lia tercera Es-
tación de policía el blanco Enrique 
Rodríguez Vi l la (a) "Nar ice ta" , 
por haber sido maltratado de obras 
por un individuo blanco en momen-
tos de estar parado en la calle del 
Blanco, se presentó don Benito Oa-
monoda Pérez, acusando al " N a r i -
peta" de ser el individuo que en 
27 de Mayo último acusó de ame-
nazas y hurto y de cuyo hecho co-
noce el juzgado sompetente. 
"Xar ice ta" fué remitido al vivac. 
Q1 EMAlDURAiS GRAVES 
El menor Carlos Soler Molina, de 
15 años, vecino de Carmen, letra 
B, tuvo la desgracia de que le caye-
ra encima un jarro con agua ca-
liente, causándole quemaduras en el 
vii !!:•?. muslo y otras partes del 
cuerpo, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
E l hech.T fué casual. 
' ' \ 
P o l i c í a d e i P u e r t o 
recibidas en el último vapor por La 
Moderna Poesía, Obispo 133 y 135. 
Aran j ' Vidal, Tratado de Carpin-
tería, 2 tmnos. 
Moliuas, Tratiado de cerrajería, 2 
tomos. 
B. Macé, Traite pratique de Bacte-
riologie, 1 tomo. 
Freixa y Martí , La política moder-
na. 2 tomos. 
Macé, Atlas de microbiología, 1 to-
mo. 
iE. Dmvden. Historia de la literatu-
ra francesa, 1 tomo. 
Garófa.lo, Indemnización á las víc-
timas del delito. 1 tomo. 
Dumas, E l Conde de Monte Cristo. 
2 tomos, 
Gaíba, Dereeho civi l romano. 2 to-
mos. 
Sineawer, Los datos de la sociolo-
gía. 
Macaulay, Estudios literarios, 1 to-
mo. 
Idem, Discursos parlamentarios, 
Salustio, Conjuración de Catilina, 
1 tomo, 
Maquiavelo, Obras históricas, 2 to-
mos. 
Lamartine. Civilizadores y conquis-
tadores. 1 tomo. 
•Ferri, Antropología criminal, 1 to-
mo. 
Taine, Viaje á I t a l i a : Veneeia, Ra-
vena. Padua, Herculano. Nápoles, 
Pomipeya. Cápua, 4 tomos. 
Campo, Historia del descubrimien-
to de América, 2 tomos. 
Menéndez Pel^ayo, Antoloería de poe-
tas líricos castellanos, 12 tomos. 
Clemencin. Don Quijote de la Man-
cha comentado. 8 tomos. 
Guieiarduí, Historia de Italia. 6 to-
mos. 
Emerson. Inglaterra y el carácter 
inglés, 1 tomo. 
Frey. Histología, 1 temo. 
Gunt'hor. El buey de labranza y la 
vaca, de lecbe, 1 tomo. 
Gunther, Los animales domésticos, 
1 tomo. 
Quintana. Vidas de españoles céle-
bres. 2 tomos. 
Gross, Manual del Juez, 1 tomo. 
Accidente desgraciado 
En Ja mañana de hoy. al dar co-
mienzo los trabajos de descarga á 
bordo del vapor americano "Sarato-
íra' ' . dos estibadores fueron á suspen-
der un varadero y al fallarle el gan-
cho á *uno tde ellos, enyó de espalda 
al mar. rocibiendo en la eaida un gol-
pe en la cabeza con l a borda de la 
chai ana "Cha ríes ton núm. 19". 
El estibador e,ai<lo al mar. y que 
ba.sía las doce del día aún no ha podi-
do ser extraído, resultó ser Lee 
Smiths. natural de los Estados Uni-
dos, de 30 años de edad, •casaido y ve-
cino de 17 esquina á 18. Vedado. 
A 'bordo del vapor "Saratona" se 
constituyó el sargento de policía del 
puerto, señor Corrales, levantando el 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
C. 1928 26-lJn 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e o c i l í a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r r r a a o i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería L A C E N T i i A L , Agau:- y Obrapitt 
26—13 Jao. c 2135 
T E A T R O N A C I O N A L 
EMPRESA PRADA-COSTA 
F U N C I O N D E MODA 
Gran éxito de las Tres Estrellas—Hoy 
estreno de vistas y bailes por Marshail 
y King. 
En Neptuno.— 
E n la función que ofrece hoy el sim-
pático teatro Neptuno debu ta rán las 
bailarimas Lola la Serranía y Aurelia 
la Sevü.la.na. 
Además de este debut se anuncia 
para hoy el couplet " L a cafetera", 
que 'cantará con gracia y arte la sim-
pática Lola la Americana, la artista 
predilecta de los asidnos á Neptuno. 
La Empresa merece plácemes por 
contar ente sus artistas á esta gracio-
sa coupletista. que es, y segu i rá sien-
do, el principal aliciente para que 
Noptuno se vea cada día más favore-
cido por el público. 
Historieta.— 
E l duque ^Maximiliano pasaba por el 
mejor tocador de cítara de Baviera. 
ü n día cogió su instrumento y fué á 
pasearse solo por el campo. Detúvose 
en un sitio pintoresco, y sentado sobre 
una piedra, en ima espesa arboleda, 
púsose á tocar como un pastor de Vi r -
gilio ó de Teócrito. 
Dos campesinos, atraídos por el son 
del instrumento, llegaron hasta él y le 
dijeron: 
i—Vas á venir con nosotros. La posa-
da no está lejos y te pagaremas la oer-i 
veza. 
—'Como gustéis—contestó el músico, 
y se puso en camino. 
Llegados á la posada, sentáronse to-
dos en torno de la mesa, y mientras se 
le servía la cerveza espumosa, invita-
ron al músico á que tocara. 
Así lo hizo durante un buen rato, 
hasta que se levantó y les d i jo : 
—Tengo precisión de marcharme. 
Me esperan en Munich antes de la ho-
ra de comer. 
—'Una pieza más—le decían ;—el 
vals de Maxmümno . 
—Si tocas el vals de Marimilmno— 
dijo uno de los más aficionados,—te 
damos ochenta céntimos. 
—¿Ochenta céntimos? ¿Formalmen-
te?—preguntó el músico con el mayor 
interés. 
—Está dicho. Allá van. 
Y los colocaron encima de la mesa. 
El príncipe tocó el vals, recogió las 
monedas y salió. 
Entraba á la sazón el hospedero, y al 
verle marchar dijo á los campesinos: 
—¿ Sabéis quién es ese ? 
—Uu gran músico, pur lo pronto. 
e T 
t  cé tim , no p e i J ^ 
ante vosa. Quiero guardartaf 
«•el primer dinero que he Í > 
un vida. oJQa¿0 
En el Frontón Jai-Alai _ 
Partidos y quinielas que"Z • 
hoy miércoles 17, á las o-hn VUrar»J» 
che, era el Frontón Jai-Ai-: 
Primer partido á 25 tanbJ 
blancof? y azules. ^ eai,, 
! Segundo partido á 30 íam-
'blancos y azules. ' s'entn 
! A l final de cada partido • 
juna quiniela. -,a?aí| 
Dicho!— 
Pa prosopopeya y gr- . ,» 
pa graciosas circustaa- . 
para decires con Halaa 
y sentires de nostalgia-
pa acariciarte con vara* 
si te sales de la recta 
este mangue, porque furria 
pectoral de L a Emiacncia. 
La nota final.— 
Gedeóii; ''110 tiene á su e s p o s a ^ 
mente enterma, se encuentra en IrN 
lie con mi amigo que le presrnTit, ^ I 
estado de la paciente. gulltaPor«lj 
¿ Muy mal, amigo mío, mm. m 
Mi mujer es una mujer perdida 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades-En. 
presa P/ada Costa.—Estrenos d;ari« 
—Las tres Florence, la pareja u , ! 
and Williams y Paul Sthepens 
Bailarinas Marshall and King—u 
cinco hermanas Bellatz. 
Reaparición de la pareja Ashers. \ 
TEATRO PAYRET.— 
Gran Compañía de Cine y Vari», 
dades.—Función por tandas. — W 
trenos diarios. — Los acróbatas Hess» 
y Brothers. — El escultor Gallando, i 
—Los excéntricos musicales Alsasse T ! 
Lorraine. 
TEATRO ALBISU.— 
Gran Compañía de Variedades y 
Cinematógrafo.—Función por tandai, 
Las hermanas Hess, Tour Gotj 
der Living Statuary. Los barri».! 
tas cómicos Aldo and "Wanieson y 1| 
Malagueñita. 
Debut de los acróbatas hermanoi 
Veitia. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Ea. 
prosa Adot y Argudín. 
Función por tandas. — El duetto 
Rcseda-Perretti, el duetto Toledo j j 
Miguelte. 
TEATBO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pm. 
ción por tandas.—El duetto Les Mi 
ry Bruni y la bailarina Pastora Im-
perio. 
Beneficio del celebrado duetto ita-
liano Les Mary Bruni . 
SALÓN TEATRO NÉPTÜNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l marido de todas| 
mujeres. 
A las nueve: En la Loma dé 
gel. 
A las diez: exhibiciones cineinato-l 
gráficas y bailes y couplets por la Se-j 
villanita. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1.—Gran 
toskopio parlante.—Función por t« I 
das.—Estrenos diarios. 
PARQUE PALATINO.— . 
•El domingo reapertura. I 
«tractivos. 
EL REGALO DE AYEB 
de los almacenes de ropa 
L A CASA GRANDE, un 
centro de mesa de cristal y ^ 




A las ocho: E l marido de toda» 1»" I 
re». L I 
A las nueve: Kn In loma dol A° 
A las diez: Exhibiciones cinematog • 
y bailes a! final. ,iinii en 
Pronto: Estreno de LH >aM",0B I 
baña. 
T E Á T R I M A R T I • 
Empresa A D O T y COMPA^1 
Luneta 10 cts . -Tertul ia 5 cts. ^ 
Diariamente estrenos de ^l18' ,,, ctato»" 















HOY. B E X F - F 1 C I O D E MA 1^(3 
coa un selecto y variado P ^ ' ^ B 
Gran é x i t o de la insuP'2rab ̂ rl0). 
P A S T O R A I M P E R I O (Bella 1,np' ,^ 
Veracruz 16 •'^¡jj 
Embarcamos ••Cristiua". 
Prensa y püblico. cA-R^^m 
A i N U N C I O S V A 1 m 
E L PROXIMO DOMINGO. l|Jfn0 
Inaugurará en el Cerro ) f a-
de Bolos Tonuuin. estilo Men 
9149 
A L M O N E D A P O B l 
E l Jueves 18 del orrie'lte|os •* 
la tarde se rematarftn con 
de San José , parte an(í,1%r0añía • 
clón de la respectiva SC- contenj' 
Marítimo unas 35 c*-1" ^rga 0 




C A M I S A S B O E N J 
A. precios raaonaoles «!R ^ j - pl 
lueta 
C. 13S 
dei O I A n i U D E ^ A,r Xcttieuie U"? ' 
